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Abstrakt
Organizace pra´ce je dnes za´lezˇitostı´, nad kterou by se meˇl kazˇdy´ alesponˇ na chvı´li za-
myslet. Tato bakala´rˇska´ pra´ce pojedna´va´ o tom, procˇ je uporˇa´da´nı´ cˇasu tak za´vazˇnou
problematikou a nabı´zı´ lehky´ u´vod do rˇesˇenı´, jak se s teˇmito proble´my vyrovnat. Na za-
cˇa´tku pra´ce jsou popsa´ny za´kladnı´ principy a osveˇdcˇene´ praktiky, ktere´ poma´hajı´ bojovat
proti stresu. Da´le je rozebra´na podrobneˇji jedna z nejzna´meˇjsˇı´ch metod te´to problematiky
- Getting Things Done. Cı´lem pra´ce je navrhnout a implementovat aplikaci, ktera´ bude
principy te´to metody vyuzˇı´vat a uvede je do praxe. Za´rovenˇ bude tato aplikace poskyto-
vat mozˇnost synchronizace s jizˇ exitujı´cı´ mobilnı´ aplikacı´, vyuzˇı´vajı´cı´ tuto metodu. Dalsˇı´
kapitoly tedy popisujı´ na´vrh a implementaci aplikace. Za´veˇr je veˇnova´n implementaci
synchronizace na obou zarˇı´zenı´ch.
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Abstract
Today’s time management is not an easy task. This bachelor thesis explains, why this is
such a big thing and tries to provide some kind of a conclusion about how to dealwith this
problems. From beginning, it describes basic primciples and practics, which can help to
stay in sanity while in unceasing fight against stress. These practics are well-established
by the people who were facing the same problem already before. Following chapter
analyses one of the best method afield of the time management called Getting Things
Done. Themain goal of this thesis is a project consisting of designing and implementing an
applicationbasedonGTDandsynchronizationwith alreadyexistingAndroidappliaction.
Next chapters are about how to design and implement this goal and in the end of this
thesis is description of the implementation of synchornization.
Keywords: Time management, GTD, Application, GUI, Python, PyQt, Android, Syn-
chronization, Git
Seznam pouzˇity´ch zkratek a symbolu˚
GTD – Getting things done
GUI – Graphical user interface
Qt – Multiplatformnı´ knihovna pro vyvı´jenı´ graficke´ho uzˇivatel-
ske´ho rozhrannı´
PyQt – Qt knihovna pro skriptovacı´ jazyk Python
DFD – Data flow diagram
SRˇBD – Syste´m rˇı´zenı´ ba´ze dat
OSS – Open-source software
SDK – Software development kit
ADT – Android development tools
IDE – Integrated development environment
URL – Uniform resource locator
HTTP – Hypertext transfer protocol
XML – Extensible markup language
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51 U´vod
Organizace pra´ce je dnes za´lezˇitostı´, nad kterou by se meˇl kazˇdy´ alesponˇ na chvı´li za-
myslet. Tato problematika je vsˇak natolik obsa´hla´, zˇe by tato bakala´rˇska´ pra´ce nestacˇila
ani na jejı´ cˇa´st. Proto lze tuto pra´ci bra´t pouze jako jednoduche´ nat’uknutı´ proble´mu a
jeho cˇa´stecˇne´ vysveˇtlenı´. Jsou zde pouze jednodusˇe shrnuty nejdu˚lezˇiteˇjsˇı´ a nejzna´meˇjsˇı´
praktiky na ovla´dnutı´ cˇasu. Uzˇ vu˚bec nelze bra´t tuto pra´ci jako na´vod, jak tyto proble´my
vyrˇesˇit nebo jak by´t vı´ce produktivnı´ nebo efektivnı´. Rˇesˇenı´m stresu a zvla´da´nı´m cˇasu
se zaby´vajı´ mnohastra´nkove´ knihy [1]. Pra´ci lze vnı´mat jako jaky´si obsah, nastı´neˇnı´ a
na´hled, jak by takove´ zvla´da´nı´ mohlo probı´hat.
Teoreticka´ cˇa´st je tedy veˇnova´na organizaci cˇasu a produktiviteˇ. Jsou zde rozebra´ny
jednotlive´ metody a prˇı´stupy k teˇmto problematika´m. Tato pra´ce nevykla´da´ uvedene´
principy za spra´vne´, pouze konstatuje fakta a zjisˇteˇne´ informace.Da´le je v textupopisova´n
slozˇiteˇjsˇı´ model pro organizaci pra´ce zvany´ Getting Things Done.
Prakticka´ cˇa´st se skla´da´ z na´vrhu a implementace aplikace, ktera´ma´ poma´hat ve snaze
zorganizovat si vlastnı´ cˇas. Na tomto poli jizˇ existuje neˇkolik aplikacı´, proto je navrzˇena
tak, aby se doka´zala synchronizovat s jednou z teˇchto uzˇ existujı´cı´ch aplikacı´. Na´vrh a
implementace aplikace je zde podrobneˇ rozebra´n.
1.1 Motivace
S prˇı´chodem novy´ch techonolgiı´, jako je televize, telefon cˇi internet se tok informacı´
proudı´cı´h do nasˇı´ hlavy za neˇkolik let rapidneˇ zvy´sˇil. Tyto vy´dobytky doby s sebou
neprˇina´sˇejı´ zpravidla jenom pozitivnı´ veˇci. Jednou z teˇch negativnı´ch veˇcı´ je mimo jine´
take´ stres, ktery´ je v dnesˇnı´m hekticke´m a uspeˇchane´m sveˇteˇ soucˇa´stı´ kazˇdodennı´ho
zˇivota. Skoro kazˇdy´ jedinec je denneˇ vystavova´n stresujı´cı´m situacı´m, tlaku˚ma zkousˇka´m,
at’ uzˇ v du˚sledku pracovnı´ho nebo jine´ho vypeˇtı´. Kdo by dnes nechteˇl hodit vsˇechny
trable za hlavu, nedeˇlat si z nicˇeho starosti, nestresovat se. Jisteˇ existuje neˇkolik lidı´, kterˇı´
se k takove´muto rˇesˇenı´ uchy´lili, ale tito lide´ pouze utı´kajı´ prˇed rea´lny´m sveˇtem a cˇasto
se sta´vajı´ tercˇem posmeˇchu druhy´ch. Sa´m si nemyslı´m, zˇe je na tom neˇco sˇpatne´ho, je
vsˇak lepsˇı´ se k proble´mu˚m staveˇt cˇelem. Cˇloveˇk nenı´ biologicky vybaven, aby doka´zal
dnesˇnı´mu stresu cˇelit. Aby prˇezˇil, prˇizpu˚sobil se, musı´ se s neusta´ly´mi zmeˇnami vyrovnat
po sve´m a vyvı´jet se s dobou.
Stres se stal pro veˇtsˇinu lidı´ neprˇı´telem cˇı´slo jedna.Mnoho zna´s nestı´ha´ plnit sve´ u´koly,
dnes rˇesˇı´ co meˇli udeˇlat vcˇera, v horsˇı´m prˇı´padeˇ prˇed ty´dnem nebo prˇed delsˇı´ dobou.
Mnoho lidı´ se snazˇı´ prove´st vı´ce pra´ce nezˇ doka´zˇe zvla´dnout nebo proble´my odkla´da´.
Mnozı´ majı´ take´ proble´my se spanı´m, jelikozˇ prˇed usnutı´m probı´rajı´ a vzpomı´najı´ na veˇci,
ktere´ nestihli nebo ktere´ je teprve cˇekajı´. Takovı´ lide´ potom ani nemajı´ veˇtsˇinou cˇas na
odpocˇinek a relaxaci, nedajı´ si oddych a nedoprˇejı´ si klid. Tento zˇivotnı´ styl vede v lepsˇı´m
prˇı´padeˇ k tota´lnı´mu vycˇerpa´nı´ a nemocem, v tom horsˇı´m trˇeba i do psychiatricke´ le´cˇebny.
Cˇloveˇk nedoka´zˇe a nemu˚zˇe stihnout vsˇechno. Je trˇeba si rˇı´ct ne, neˇktere´ veˇci prˇesunout,
jine´ u´plneˇ zrusˇit, urcˇit si priority. Nasˇteˇstı´ se neˇkolik chytry´ch lidı´ uzˇ teˇmito proble´my
zaby´valo prˇed na´mi. Tito lide´ poskytujı´ na´vod jak se s takovy´mi za´lezˇitostmi vyrovnat,
jak je rˇesˇit. Tato problematika se obecneˇ nazy´va´ timemanagement neboli organizace cˇasu.
62 Metody organizace pra´ce
Timemanagement je soubor znalostı´, na´stroju˚ a technik, ktery´ definujı´ jak spra´vneˇ nakla´-
dat s cˇasem a zvla´dnout vsˇechny u´koly, projekty a cı´le. Zahrnuje sˇirokou sˇka´lu cˇinnostı´
jako je pla´nova´nı´, rozvrhnutı´, urcˇenı´ cı´lu˚, delegova´nı´, analy´za stra´vene´ho cˇasu, sebekon-
trola, organizova´nı´, postup a urcˇenı´ priorit. Na pocˇa´tku se time management pouzˇı´val
pouze pro obchodnı´ cˇi pracovnı´ cˇinnosti, ale postupem cˇasu rozsˇı´rˇil pole sve´ pu˚sobnosti
i mezi za´lezˇitosti osobnı´ [5]. Je du˚lezˇite´ si uveˇdomit, zˇe time management nenı´ o tom,
jak stihnout spoustu veˇcı´. Mnohem du˚lezˇiteˇjsˇı´ je jistota, zˇe pracujeme na teˇch spra´vny´ch
veˇcech, ktere´ potrˇebujı´ by´t doopravdy realizova´ny.
2.1 Generace time managementu
Existujı´ stovky metod a prˇı´stupu˚ k time managementu. Rozdeˇlujeme je do cˇtyrˇ generacı´
[5].
Prvnı´ generace pouzˇı´va´ jaky´si to-do-list pro zapisova´nı´ vsˇech cˇinnostı´ a u´kolu˚, ktere´ je
potrˇeba udeˇlat. Cˇinnostem neprˇirˇazuje zˇa´dnou prioritu. Mezi hlavnı´m cı´lem a polozˇkami
neexistuje zˇa´dny´ vztah cozˇ zpu˚sobuje tendenci u´koly vykona´vat bezmysˇlenkoviteˇ.
Druha´ generace se snazˇı´ vı´ce pla´novat doprˇedu a rozvrhnout u´koly a nadcha´zejı´cı´
uda´losti v kalenda´rˇi. Klı´cˇovy´m prvkem je pracovnı´ pla´n na cely´ den.
Trˇetı´ generace uprˇesnˇuje hodnoty, zava´dı´ priority a cı´le. V za´vislosti na tom jizˇ lze
od sebe systematicky rozlisˇovat urgentnı´ a du˚lezˇite´ polozˇky v seznamu. Polozˇky v dia´rˇi
nynı´ majı´ pocˇa´tecˇnı´ a koncove´ datum.
Cˇtvrta´ generace se soustrˇedı´ vı´ce na zpu˚sob, jaky´m dosa´hnout cı´le. Zaby´va´ se radeˇji
teˇmi du˚lezˇiteˇjsˇı´mi cˇinnosti a rˇesˇı´ proble´my spı´sˇe obecneˇji a v dlouhodobe´m meˇrˇı´tku nezˇ
jednotliveˇ. Take´ je du˚lezˇite´, aby se cˇloveˇk cı´til dobrˇe a spokojeneˇ, pozitivneˇ smy´sˇlel a na
za´kladeˇ toho se sta´va´ vı´ce produktivnı´m.
2.2 Za´kladnı´ techniky
2.2.1 To-do list
To-do list neboli seznam u´kolu˚ je soupis cˇinnostı´, ktere´ je trˇeba prove´st [5]. Mu˚zˇe se jednat
jak o sadu kroku˚ pro velky´ projekt, tak i o seznam doma´cı´ch pracı´. Jedna listina mu˚zˇe
obsahovat i vı´ce seznamu˚, potom se jedna´ o projekty, a tyto seznamy mohou obsahovat
dalsˇı´ seznamy a postupneˇ se do sebe zanorˇovat azˇ k jednotlivy´m u´kolu˚m. Pokud ma´me
u´kol splneˇn, jednodusˇe se sˇkrtne cˇi vymazˇe. Hlavnı´ funkcı´ takove´ho seznamu je slouzˇit
jako na´hrada nasˇı´ pameˇti. Veˇtsˇinou to mu˚zˇe byt jednoduchy´ list papı´ru, blocˇek nebo dia´rˇ.
Existujı´ ru˚zne´ alternativy i pro mobilnı´ telefony a osobnı´ pocˇı´tacˇe. To-do listem mu˚zˇe by´t
i kalenda´rˇ, kde zapisujeme napla´novane´ uda´losti.
2.2.2 ABC priority
Tato technika byla po dlouhou dobu pouzˇı´vana´ pro rˇı´zenı´ veˇtsˇı´ch firem jako kategorizace
velky´ch objemu˚ dat do skupin. Tyto skupiny jsou cˇasto oznacˇova´ny pı´smeny A, B a C [5].
7Pro veˇtsˇı´ rozvrstvenı´ dat mu˚zˇe by´t skupin i vı´ce. Za´kladem techniky ABC je to-do list se
vsˇemi u´koly. Kazˇda´ cˇinnost se na za´kladeˇ priority prˇideˇlı´ do jedne´ ze skupin.
• A - U´koly, ktere´ se za kazˇdou cenu musı´ dnes dokoncˇit. Pokud je u´kol prˇı´lisˇ slozˇity´
na to, aby ho bylo mozˇne´ dokoncˇit za den, rozdeˇlı´ se na mensˇı´ cˇa´sti, ktere´ se znovu
podrobı´ analy´ze. Pokud cˇinnost nenı´ trˇeba dnes dokoncˇit, prˇesune se do kategorie
‘B’.
• B - Zde je mı´sto pro du˚lezˇite´ u´koly, uda´losti nebo termı´ny, ktere´ vyzˇadujı´ neˇjakou
cˇinnost, ale nemusı´ byt dokoncˇeny dnes. Naprˇı´klad koupit lı´stky na za´pas, ktery´ se
odehraje za ty´den.
• C - Do te´to skupiny patrˇı´ vsˇechny cˇinnosti, ktere´ nemusı´ by´t dokoncˇeny v neˇja-
ke´m cˇase. Tento seznam se vyuzˇı´va´ veˇtsˇinou pro u´koly, ktere´ jsou vykona´va´ny s
poteˇsˇenı´m, pro obliby a za´jmy. Pokud prˇedchozı´ dveˇ skupiny neobsahujı´ zˇa´dne´
u´koly, nebo z neˇjake´ho du˚vodu tyto u´koly nelze zrovna vykona´vat, lze pracovat na
za´lezˇitostech z te´to skupiny.
2.3 Filozofie
Cˇas nelze koupit. Cˇasu ma´me kazˇdy´ stejneˇ a je pouze na na´s, jak ho doka´zˇeme vyuzˇı´t.
Proto je trˇeba se nad touto problematikou zamyslet a cˇas si rozvrhnout pokud mozˇno co
nejefektivneˇji. Lide´ veˇtsˇinou doprˇedu neprˇemy´sˇlejı´ a rˇesˇı´ proble´my s tı´m, jak prˇicha´zejı´.
Azˇ v cˇasove´ tı´sni uvazˇujı´, kde udeˇlali chybu, cozˇ je stojı´ o mnoho vı´ce energie a stresu nezˇ
prˇi pru˚beˇzˇne´m pla´nova´nı´.
Dalsˇı´ informace o proble´mech organizace pra´ce lze nale´zt na internetu [3, 4].
2.3.1 „Cˇeho chci dosa´hnout?“
Je nezbytneˇ nutne´ urcˇit si osobnı´ cı´le a priority a nedopustit, aby byly vyteˇsneˇny urgent-
nı´mi proble´my [2]. Tyto cı´le je potrˇeba si neˇkam zaznamenat a kazˇdy´ den si je prˇipomı´nat,
naprˇı´klad lepı´cı´m sˇtı´tkem na obrazovce pocˇı´tacˇe nebo programem v pocˇı´tacˇi, cˇi na led-
nicˇce na kusu papı´ru pomocı´ magnetu. Neza´lezˇı´ na zpu˚sobu, ale na konecˇne´m vy´sledku.
Neˇkterˇı´ lide´ pouzˇı´vajı´ jaky´si druh mantry, prˇi ktere´m si prˇed spanı´m a po probuzenı´ opa-
kujı´, cˇeho by chteˇli dosa´hnout. Pozor, proble´my ovsˇem nerozebı´rajı´ dopodrobna, pouze
si prˇedstavujı´ vy´sledek, ke ktere´mu by chteˇli dospeˇt.
Podle doby potrˇebne´ k provedenı´ dane´ho u´kolu se cˇinnosti rozlisˇujı´ na ru˚zne´ tzv.
letove´ hladiny. Koupit deset rohlı´ku˚ a pu˚l kila brambor bude urcˇiteˇ u´kol s velmi nı´zkou
hladinou, naproti tomu prˇedsevzetı´ sta´t se prezidentem bude hodneˇ vysoko. V za´vislosti
na letove´ hladineˇ se proble´mymohou postupneˇ deˇlit na projekty, pla´ny nebo jednoduche´
seznamy u´kolu˚. Jednotlive´ u´koly a cı´lemohoumı´t ru˚zne´ u´rovneˇ du˚lezˇitosti, ru˚zne´ priority
nebo termı´ny, do kdy je trˇeba danou cˇinnost dokoncˇit.
82.3.2 „Chci stihnout vsˇe“
Asi nejdu˚lezˇiteˇjsˇı´ za´lezˇitostı´ v souvislosti s cˇasovy´m omezenı´m je umeˇt rˇı´ci „ne“ me´neˇ
du˚lezˇity´m veˇcem, neprioritnı´m projektu˚m. Nebud’me otroky sve´ pra´ce. Mu˚zˇeme praco-
vat 24 hodin denneˇ, ale stejneˇ vsˇe co chceme, nedoka´zˇeme stihnout. A ne jenom, zˇe vsˇe
nestihneme. Veˇtsˇı´m upnutı´m k pra´ci zacˇneme zanedba´vat jine´ za´kladnı´ cˇinnosti a dosta-
neme se vı´ce a vı´ce do stresujı´cı´ch situacı´. Cˇloveˇk nenı´ stroj ama´lokdo doka´zˇe soustrˇedeˇneˇ
pracovat neˇkolik hodin denneˇ. Jelikozˇ jsou ale cı´le jizˇ urcˇeny, nebude proble´m prˇebytecˇne´
aktivity vysˇkrtnout a veˇnovat svu˚j cˇas pouze teˇm prioritnı´m.
2.3.3 „Procˇ to deˇla´m?“
Dalsˇı´ du˚lezˇitou veˇcı´ je veˇdeˇt, procˇ vu˚bec neˇco deˇlat. Co mi dana´ akce prˇinese a jak se na
to budu dı´vat za ty´den, meˇsı´c nebo rok? Ma´ cenu deˇlat zbytecˇne´, neuzˇitecˇne´ cˇinnosti?
Urcˇiteˇ ne, ale ne kazˇdy´ si toto uveˇdomuje. Pokud nezna´me odpoveˇd’na ota´zku procˇ, nema´
smysl se danou aktivitou vu˚bec zaby´vat. Jedno z pravidel, ktere´ se v time managementu
pouzˇı´va´, rˇı´ka´, zˇe 80% vykonane´ pra´ce prˇinese 20% zisku. Zbyly´ch 20% naopak vynese
80%zisku, at’uzˇ se jedna´ o pra´ci, studium, relax cˇimezilidske´ vztahy [5].Neexistuje ovsˇem
zˇa´dne´ obecne´ pravidlo, ktere´ by odhalovalo, ktere´ cˇinnosti patrˇı´ do te´ lepsˇı´ cˇi horsˇı´ cˇa´sti.
Nejjednodusˇsˇı´m pravidlem je rˇı´dit se subjektivnı´m dojmem a vycha´zet ze stanoveny´ch
cı´lu˚ a priorit.
2.3.4 „Stihnu vı´ce veˇcı´ najednou“
Koncentrace je prˇi rˇesˇenı´ du˚lezˇity´ch u´kolu˚ jedna z klı´cˇovy´ch veˇcı´. Pra´ce bez koncentrace
znamena´ veˇtsˇinou neˇkolik hodin cˇasu navı´c. Proto nenı´ vu˚bec dobre´ mysˇlenky odva´deˇt
a rˇesˇit jine´ veˇci, ktere´ se nety´kajı´ soucˇasne´ cˇinnosti nebo jesˇteˇ hu˚rˇe, rˇesˇit neˇkolik veˇcı´
najednou. Tzv. multitasking veˇtsˇinou znamena´, zˇe zvla´dneme udeˇlat kousek od kazˇde´ho,
ale celkoveˇ vu˚bec nic, cozˇ je velice neefektivnı´.Nikdy se nedostanemedohloubky jednoho
proble´mu, protozˇe mezitı´m prˇeskocˇı´me k proble´mu dalsˇı´mu. Nebo naopak deˇla´me jednu
z cˇinnostı´ bezmysˇlenkoviteˇ. To same´ platı´ i v prˇı´padeˇ pouzˇı´va´nı´ dnesˇnı´ch vymozˇenostı´
jako jsou telefony, televize a internet. Pokud budu prˇi pra´ci kazˇdy´ch peˇt minut zjisˇt’ovat,
co nove´ho se deˇje na internetu, sledovat oblı´beny´ seria´l, nebomi co chvı´li zazvonı´ telefon,
nikdy nebudu na 100% soustrˇedeˇny´ a nepodarˇı´ se mi dosa´hnout serio´znı´ch vy´sledku˚ [2].
Vyplatı´ se udrzˇovat porˇa´dek na stole a v okolı´ pracovisˇteˇ cˇi na plosˇe pocˇı´tacˇe. Nenı´
potom nutnostı´ rˇesˇit malicherne´ proble´my typu - „kde jsem vcˇera ulozˇil ten soubor“ nebo
„kam na stu˚l to ma´m polozˇit, abych se mohl pohnout“ - a mysl zu˚stane soustrˇedeˇna´.
2.3.5 „Ja´ to udeˇla´m“
Ma´me ve zvyku deˇlat za ostatnı´ jejich pra´ci, protozˇe si myslı´me, zˇe to nedeˇlajı´ dobrˇe nebo
proto, zˇe zvla´dneme udeˇlat vsˇechno sami? Tı´mto hrdinsky´m smy´sˇlenı´m ztra´cı´me cˇas,
ktere´ho nemusı´me mı´t nazbyt [6]. Co mu˚zˇou udeˇlat jinı´, at’udeˇlajı´ jinı´. Prˇenechejme vsˇe,
co se da´, ostatnı´m. Tzv. delegova´nı´ je dalsˇı´m krokem k lepsˇı´mu hospodarˇenı´ s cˇasem.
92.3.6 „Nenı´ to perfektnı´“
Nic nenı´ dokonale´. Zˇijeme v konzumnı´m sveˇteˇ, kde nejdu˚lezˇiteˇjsˇı´ veˇcı´ je byznys. Nikdo
dnes nevyra´bı´ perfektnı´ veˇci, protozˇe to stojı´ hodneˇ cˇasu a peneˇz a ma´lo kdo si je mu˚zˇe
dovolit. Nenı´ cı´lem vytva´rˇet dokonale´ veˇci. Cı´lem je za dane´ mnozˇstvı´ cˇasu prove´st co
nejlepsˇı´ vy´sledek [6].
2.3.7 „Stejneˇ jsem to nezvla´dl“
Asi hodneˇ lidı´ zna´ ten pocit, kdy vecˇer prˇemı´la´, kolik toho prˇes cely´ den vlastneˇ nezvla´dli,
kolik toho jesˇteˇ scha´zı´ [2]. Z takove´ho mysˇlenı´ vznikajı´ neprˇı´jemne´ pocity, ktere´ velice
sˇpatneˇ ovlivnˇujı´ mora´lku. Pozitivnı´ mysˇlenı´ je tedy jednou z dalsˇı´ch veˇcı´, ktere´ nenı´ radno
podcenˇovat. Mysl je jedna z nejsilneˇjsˇı´ch zbranı´ v cesteˇ k produktiviteˇ a efektiviteˇ, je to
jeden ze za´kladnı´ch stavebnı´ch kamenu˚ kazˇde´ cˇinnosti. Klı´cˇem je vyuzˇı´t svou mysl a
nenechat ji, aby se obra´tila proti na´m. Mı´sto toho, aby byla sklenice z poloviny pra´zdna´,
at’ je z poloviny plna´. Kdyzˇ tedy budu vecˇer zase prˇemy´sˇlet, vzpomenu si radeˇji, kolik
ma´m jizˇ hotovo.
2.3.8 „Nechce se mi“
Rozhodneˇ za´lezˇı´ na kazˇde´m jedinci zvla´sˇt’, jak si bude svu˚j cˇas nebo zˇivot organizovat.
Nejslozˇiteˇjsˇı´ cˇa´stı´ je uvedenı´ teorie do praxe, zrusˇenı´ svy´ch na´vyku˚, prˇizpu˚sobenı´ se no-
vy´m. Ten, kdo nechce nicˇeho dosa´hnout nebo pro to nechce nic udeˇlat, takmu samozrˇejmeˇ
zˇa´dna´ metoda nepomu˚zˇe.
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3 Getting things done
3.1 Potrˇeba vysˇsˇı´ osobnı´ produktivity
V minulosti byly proble´my vı´ce viditelne´ a bylo tak jasneˇjsˇı´, co je trˇeba udeˇlat, kdy to
udeˇlat, kdy je pra´ce hotova a kdy je jesˇteˇ potrˇeba neˇco doladit nebo dodeˇlat. Dnes jsou
meze jake´koli pra´ce daleko slozˇiteˇji rozpoznatelne´. „Lide´ se snazˇı´ vyrˇesˇit najednou vı´ce
veˇcı´, ale nemajı´ na to cˇas, a i kdyby ho meˇli, nedarˇı´ se jim prove´st je dokonale“ [1, str. 5].
Absence teˇchto mezı´ potom zpu˚sobujı´ sta´le veˇtsˇı´ a veˇtsˇı´ na´rust pra´ce a povinnostı´. A nenı´
to vsˇak jenom absence teˇchto mezı´, ale i samostanı´ lide´ si dnes nabı´rajı´ sta´le vı´ce pra´ce,
nezˇ lze vu˚bec stihnout. Tı´m si zpu˚sobujı´ mnoho stresu a jsou znechuceni, cozˇ se potom
znacˇneˇ projevı´ na jejich dalsˇı´m prˇistupu k teˇmto cˇinnostem.
Dnesˇnı´ sveˇt se daleko rychleji meˇnı´, nezˇ tomu bylo kdysi. Kdysi zabeˇhnute´ na´vody
jak se vyrovna´vat s na´rustem informacı´, byly u´speˇsˇne´ ve sve´ dobeˇ. Pomocı´ takove´ho
kalenda´rˇe si lze osvojit jenom neˇkterou cˇa´st teˇchto novy´ch a sta´le se meˇnı´cı´ch proble´mu˚.
To same´ platı´ i o zjednodusˇeny´ch priorita´ch a seznamu zvane´m „to-do list“. Zvla´dat dnes
zmeˇny u´speˇsˇneˇ a prˇitom zu˚sta´vat bez proble´mu˚ vyzˇaduje nove´ postupy a novy´ zpu˚sob
smysˇlenı´.
„Je zapotrˇebı´ efektivnı´ osobnı´ organizacˇnı´ syste´m, ktery´ nevytva´rˇı´ v podveˇdomı´ blok
k novy´m projektu˚m a cı´lu˚m, ale umozˇnı´ jejich zvla´dnutı´ v souladu se zada´nı´m“ [1, str. 9].
Tato vy´sada se jizˇ dnes nety´ka´ pouze zkusˇeny´ch businessmanu˚. Pracovat produktivneˇ,
kvalitneˇ, bez starostı´ a stresu je dnes snazˇenı´m veˇtsˇiny pracovneˇ zatı´zˇeny´ch jedincu˚.
Jednı´m z teˇchto efektivnı´ch syste´mu˚ je Getting things done. Tato kapitola cˇerpa´ u´daje
o metodeˇ hlavneˇ z knihy Getting Things Done [1].
3.2 Za´kladnı´ prˇı´nos a cı´l metody
Getting things done neboli „GTD“ je jedna z nejzna´meˇjsˇı´ch metod organizace pra´ce.
Autorem metody GTD je David Allen.
Metoda se zameˇrˇuje na zlepsˇenı´ osobnı´ produktivity, zı´ska´nı´ vı´ce cˇasu pro sebe a zjed-
nodusˇenı´ a zlepsˇenı´ zˇivotnı´ho stylu, poma´ha´ uveˇdomit si, co pra´veˇ uzˇivatel vykona´va´,
ale hlavneˇ i to, co nevykona´va´. Metoda ucˇı´ uzˇivatele mı´t neprˇetrzˇitou kontrolu nad vsˇemi
cˇinnostmi.
Cı´lemmetody je tedy mı´t plny´ prˇehled nad vsˇemi rozpracovany´mi veˇcmi a nad vsˇı´m,
co je pra´veˇ vykona´va´no, ne jenom mechanicky a bezmysˇlenkoviteˇ zpracova´vat jednu
prˇı´chozı´ informaci podruhe´.
Hlavnı´m prˇı´nosem te´to metody je vytvorˇenı´ syste´mu, ktery´ umozˇnı´ soustrˇedit se na
jednu veˇc, anizˇ by vznikla potrˇeba prˇemy´sˇlet nad ostatnı´mi nedokoncˇeny´mi povinnostmi.
Zachytit tak jednoduche´ i na´rocˇne´ u´koly, ktere´ je potrˇebaudeˇlat dnes, za ty´dennebomeˇsı´c,
a prˇedat je tomuto syste´mu.
Metoda vsˇak vyzˇaduje po uzˇivateli snahu zmeˇnit se. Kazˇdy´ ma´ neˇjaky´ zlozvyk, co
se ty´cˇe organizova´nı´ pra´ce a tento zlozvyk bude trˇeba zmeˇnit, aby bylo mozˇne´ metodu
aplikovat a zvla´dnout tak jednotlive´ techniky.
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Veˇtsˇinu principu˚ metody GTD lze vyuzˇı´vat nejen v aspektech pracovnı´ho, ale i osob-
nı´ho zˇivota.
3.3 Autor metody – David Allen
David Allen je nejvy´znamneˇjsˇı´ osobnost v oboru produktivity. Uzˇ v deˇtstvı´ se projevil
jeho talent v umeˇnı´ mluvit. Do 35 let vystrˇı´dal 35 profesı´. Pracoval jako cˇı´sˇnı´k, kouzelnı´k,
pru˚vodce, ucˇitel karate, distributor vitamı´nu˚, kucharˇ, skla´rˇ, prodavacˇ mopedu˚, manazˇer
benzı´nky, zahradnicke´ firmy a cestovnı´ kancela´rˇe. Pozdeˇji se stal instruktorem osobnı´ho
rozvoje. Byl hlavnı´m mluvcˇı´m velky´ch organizacı´ - Sveˇtova´ banka, Ford, New York Life,
U.S. Navy, L.L. Bean.
Rˇı´zenı´ osobnı´ produktivity zacˇal rozvı´jet v roce 1988 prˇi pra´ci na projektu pro zajisˇteˇnı´
programu pro manazˇery a vedoucı´ pracovnı´ky firmy Lockheed.
Zalozˇil spolecˇnost DavidAllen&Co. zameˇrˇenou na osobnı´ produktivitu a tre´ninkma-
nazˇeru˚, kde je jejı´m prezidentem. Je jednı´m ze zakladatelu˚ firmyActioneer, Inc., zameˇrˇene´
na vy´robu na´stroju˚ pro produktivitu na mobilnı´ch telefonech PDA Palm Pilot.
David Allen je autorem trˇı´ knih:
• Getting Things Done: The Art of Stress-Free-Productivity (2001),
• Ready For Anything: 52 Productivity Principles (2003), ktera´ je souborem cˇla´nku˚ o
metodeˇ GTD, ktere´ Allen napsal do bulletinu˚,
• Making It All Work: Winning at the Game of Work and the Business of Life, volne´
pokracˇova´nı´ knihy prvnı´.
3.4 Peˇt kroku˚ k efektivnı´mu vyuzˇitı´ sve´ho pracovnı´ho cˇasu
Ja´drem metody GTD je peˇt kroku˚, ktery´mi je potrˇeba se rˇı´dit za kazˇde´ situace. Jsou to
jednoduche´ za´sady, ktere´ jsou veˇtsˇinou velmi podobne´ se za´kladnı´mi principy, ktere´ jizˇ
mnozı´ pouzˇı´vajı´. Tyto principy vsˇak GTD vy´razneˇ vylepsˇuje. „Kazˇdy´ proces z teˇchto peˇti
kroku˚ je tak kvalitnı´, jak kvalitnı´ je jeho nejslabsˇı´ cˇla´nek. Pokud jeden z teˇchto cˇla´nku˚
prˇı´lisˇ nekvalitnı´, pak rozhodnutı´ ucˇineˇne´ v jake´mkoli bodeˇ v za´vislosti na tomto cˇla´nku
nemusı´ by´t spra´vne´“ [1, str. 24].
3.4.1 Prvnı´ krok - sesbı´ra´nı´ vsˇech aktua´lneˇ rˇesˇeny´ch informacı´
3.4.1.1 Dostanˇte vsˇe ven z hlavy Urcˇita´ cˇa´st mysli neusta´le prˇemy´sˇlı´ nad tı´m, co je
potrˇeba udeˇlat. U´koly se do te´to cˇa´sti sbı´rajı´ automaticky a ukla´dajı´ se podobneˇ jako na
za´znamnı´k. Vsˇechny nevyrˇesˇene´ nebo nezaznamenane´ u´koly potom zu˚sta´vajı´ v pameˇti.
Pokud je pameˇt’alesponˇ cˇa´stecˇneˇ uvolneˇna´, doka´zˇe mozek pracovat soustrˇedeˇneˇji a kon-
centrovaneˇji. Cˇı´m vı´ce se vsˇak pameˇt’zaplnˇuje, tı´m vı´ce soustrˇedeˇnı´ a koncentrace klesa´,
azˇ nakonec mozek nenı´ schopen vykonat jedinou operaci. Toto je u veˇtsˇiny lidı´ hlavnı´
prˇı´cˇinou stresu.
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Hlavnı´ a nutnou zmeˇnou pro vsˇechny, kterˇı´ chteˇjı´ metodu GTD aplikovat, je dostat
vsˇe ven z hlavy. Kazˇdy´ cˇloveˇk meˇl neˇkdy tolik u´kolu˚, zˇe si musel pomoci a vytvorˇil si
jejich seznam. „Veˇtsˇina lidı´ toto ale deˇla´ azˇ v krajnı´ nouzi, kdy uzˇ nenı´ vyhnutı´“ [1, str.
22]. Metoda GTD radı´ deˇlat seznam cely´ zˇivot pro vsˇechny jeho aspekty.
3.4.1.2 Zapisˇte to Kazˇdy´ dnes zvla´dne veˇci zapisovat, ale co zapsat a jak zapsat, aby
se s tı´m dalo da´le pracovat?
Zapisovat se doporucˇuje vsˇechno, co lze zhledat neu´plny´m, nekompletnı´m, nebo co
by se dalo vlastnı´mi silami zmeˇnit. Je to u´plneˇ vsˇe od miniaturnı´ch cˇinnostı´ azˇ po ty
nejhu˚rˇe proveditelne´. „Neu´plne´, nekompletnı´, je vsˇe o cˇem si myslı´me, zˇe bychom tomeˇli
udeˇlat. Jakmile si rˇekneme, zˇe bychom neˇco meˇli nebo potrˇebujeme udeˇlat, sta´va´ se to
nekompletnı´“ [1, str. 26].
V te´to fa´zi se zapisujı´ vsˇechny polozˇky, ktere´ je potrˇeba udeˇlat, ale jesˇteˇ nejsou prove-
deny. Azˇ se rozhodneme, jak se zapsany´mi polozˇkami nalozˇit a tyto polozˇky zpracujeme,
z tohoto seznamu se vysˇkrtnou.
Je du˚lezˇite´ si uveˇdomit, zˇe vsˇechny u´koly, ktere´ se majı´ vyrˇesˇit, se zaznamena´vajı´ na
vhodne´m mı´steˇ, ale nezu˚stavajı´ v pameˇti.






3.4.1.4 Uvedenı´ do praxe K disciplı´neˇ a sebeovla´da´nı´ zˇa´dne´ externı´ zarˇı´zenı´ nepo-
mu˚zˇe. Jak tedy zajistit, aby vsˇe fungovalo tak, jak ma´? GTD radı´ nosit si vsˇude s sebou
svu˚j za´znamnı´k tak, aby bylo mozˇne´ kdykoli zaznamenat jake´koli mysˇlenky, ktere´ prˇi-
cha´zejı´ na mysl. GTD nedoporucˇuje vı´ce za´znamnı´ku˚ pro ru˚zne´ situace, naprˇ. jeden
pouzˇı´vany´ pro pra´ci, druhy´ prˇi relaxaci, trˇetı´ prˇi sportova´nı´ atd., protozˇe se tı´m zhorsˇuje
zpracova´va´nı´ zaznamenany´ch u´kolu˚ a orientace mezi za´znamnı´ky. Proto je du˚lezˇite´ volit
za´znamnı´k tak, aby svy´mi vlastnostmi vyhovoval vsˇem, nebo co nejvı´ce cˇinnostem, prˇi
nichzˇ bude pouzˇı´va´n (kancela´rˇ, sport, cestova´nı´. . . ).
3.4.2 Druhy´ krok - zpracova´nı´ sesbı´rany´ch informacı´
Nejdu˚lezˇiteˇjsˇı´m krokem po zapsa´nı´ vsˇech u´kolu˚ je postupne´ vyprazdnˇova´nı´ za´znam-
nı´ku, vyrˇazova´nı´ u´kolu˚. Jinak se za´znamnı´k stane pouhy´m skladisˇteˇm neusporˇa´dany´ch
informacı´.
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Vypra´zdneˇnı´m se myslı´ rozhodnutı´, jak s u´kolem da´l nalozˇit. Neznamena´ to tedy jeho
vyrˇesˇenı´, ale jeho analy´za, a pokud se analy´zou nevyrˇesˇı´, zacˇlenı´ se da´le do syste´mu.
Nikdy se nevracı´ zpa´tky do za´znamnı´ku. Tato cˇinnost se prova´dı´ tak cˇasto, aby bylo
mozˇne´ zobrazit najednou vsˇechny u´koly, ktere´ za´znamnı´k obsahuje.
Analy´zou se myslı´ rozhodnutı´, co udeˇlat s dany´m proble´mem. Chybou je organizovat
veˇci bez prˇedchozı´ho rozhodnutı´ cˇi analy´zy a s nekompletnı´mi u´daji o dane´ cˇinnosti. Cely´
model popisuje obra´zek 1.
Zpracova´va´nı´ se rˇı´dı´ dle teˇchto pravidel.
• Se zpracova´va´nı´m se zacˇı´na´ vzˇdyodnejmladsˇı´chpolozˇek.Naprˇ. u nevyrˇı´zene´ posˇty,
nezacˇneme rˇesˇit nejdrˇı´ve tu nejstarsˇı´, protozˇe okolnosti se mezitı´m mohly zmeˇnit.
• Zpracova´va´me vzˇdy pouze jednu polozˇku najednou.
• Polozˇka se nikdy nevracı´ zpa´tky do za´znamnı´ku.
„Mu˚zˇe se sta´t, zˇe prˇi zpracova´va´nı´ jednotlivy´ch u´kolu˚ si nebudeme veˇdeˇt rady, odlozˇı´me
u´kol stranou a zacˇneme se zaby´vat jiny´m“ [1, str. 122]. Tı´m ale vznikne hromada od-
lozˇeny´ch u´kolu˚, ktere´ se budou sta´le odkla´dat na u´kor teˇch jednodusˇe splnitelny´ch a
postupem cˇasu se na neˇ zapomene. Proto je du˚lezˇite´ zpracova´vat pouze jeden u´kol za
druhy´m a u´koly neprˇeskakovat.
3.4.2.1 Ota´zka „Co to je?“ Pokud se na´m nebude chtı´t zjistit vsˇechny podrobnosti
nebo nezjistı´me, o co se jedna´, pak u´kol skoncˇı´ hluboko v nasˇem stole. Prˇitom je to
za´lezˇitost, ktera´ nezabere mnoho cˇasu.
3.4.2.2 Ota´zka „Vyzˇaduje to neˇjakou cˇinnost?“ Jsou jenom dveˇ odpoveˇdi na tuto
ota´zku.
- „Ne“ pak se budeme da´le rozhodovat zda:
• jizˇ tuto polozˇku nepotrˇebujeme, v tom prˇı´padeˇ patrˇı´ do kosˇe,
• v tuto chvı´li nenı´ vyzˇadova´na zˇa´dna´ cˇinnost, ale cˇasem by se mohla objevit, tzv.
inkubacˇnı´ sta´dium,
• tato cˇinnost je informacı´, ktera´ by se na´m mohla potenciona´lneˇ v budoucnu hodit,
je to reference.
- „Ano“ v tom prˇı´padeˇ je pro kazˇdou polozˇku trˇeba urcˇit:
• jaky´ pla´n/projekt nebo vy´sledek jsme si dali za cı´l?
• jaka´ dalsˇı´ cˇinnost bude na´sledovat?
Pokud jsme se rozhodli pro veˇtsˇı´ projekt, vytvorˇı´me si seznam projektu˚, kde si jej
zapı´sˇeme.
Du˚lezˇite´ je zna´t odpoveˇd i na dalsˇı´ ota´zku, a to „Jaky´ u´kol bude na´sledovat?“. „U´kol,
ktery´ ma´ na´sledovat je cˇinnostı´, ktera´ prˇiblizˇuje vytycˇeny´ cı´l blı´zˇe k realiteˇ“ [1, str. 34].
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Obra´zek 1: Stromovy´ model druhe´ho a trˇetı´ho kroku GTD metody [1, str. 32]
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Naprˇ. chceme prodat sve´ auto, ktere´ ale nenı´ ve stavu, kdy bychom za neˇho mohli
dostat dobrou cenu. V tomto prˇı´padeˇ bude na´sledujı´cı´ cˇinnost naprˇ. oprava odrˇene´ho
laku, vy´meˇna levny´ch opotrˇebovany´ch dı´lu˚, doplneˇnı´ kapalin, vycˇisˇteˇnı´ interie´ru, umytı´
karose´rie a nakonec poda´nı´ inzera´tu.
Jestlizˇe cˇinnost zabere me´neˇ jak 2 minuty, naprˇı´klad telefonnı´ hovor nebo odpoveˇd’
na du˚lezˇity´ email, provede se hned. Pokud ne, je na vy´beˇr opeˇt neˇkolik mozˇnostı´.
• Jestli usoudı´me, zˇe nejsme tı´m, kdo by se meˇl touto cˇinnostı´ zaby´vat, u´kol prˇeda´me,
delegujeme.
• Pokud ostatnı´ mozˇnosti selzˇou, nezby´va´ nic jine´ho nezˇ cˇinnost odlozˇit na pozdeˇji,
zapsat ji do seznamu mezi dalsˇı´ kroky.
3.4.3 Trˇetı´ krok - zorganizova´nı´ cˇinnostı´
Jak ukazuje obra´zek 1, z procesu zpracova´va´nı´ vznikne osm samostatny´ch seznamu˚,
za´znamnı´ku˚.
3.4.3.1 Neˇkdy/mozˇna´ Sem patrˇı´ polozˇky, ktere´ nevyzˇadujı´ zrovna zˇa´dnou cˇinnost,
ale ktere´ chceme vyuzˇı´t neˇkdy v budoucnu. Je du˚lezˇite´ oddeˇlit tyto polozˇky od polozˇek
cˇinnost vyzˇadujı´cı´ch, jinak se ve vznikle´ smeˇsi nevyzna´me a nebudeme veˇdeˇt, kde zacˇı´t.
„Mu˚zˇe by´t zajı´mave´ a inspirujı´cı´ udeˇlat si seznam cˇinnostı´, ktery´ch chceme neˇkdy v
budoucnu dosa´hnout, avsˇak dnes jsou z neˇjake´ho du˚vodu nerealizovatelne´“ [1, str. 32].
Tento seznam je pro na´s hnacı´mmotorem, zde se totizˇ veˇtsˇinou zapisujı´ ty prˇı´jemne´ u´koly,
ktere´ na´s neˇcˇı´m obohacujı´ nebo prˇi ktery´ch relaxujeme. Naprˇ. vy´lety do zahranicˇı´, ru˚zna´
sˇkolenı´, knı´zˇky k prˇecˇtenı´ atd.
3.4.3.2 Seznam projektu˚ Projekt je u´kol, ktery´ vyzˇaduje ke sve´muprovedenı´ vı´ce cˇin-
nostı´. Pokud u´kol nejde vyrˇesˇit v jedine´m kroku, sta´va´ se projektem. Jestlizˇe toto zu˚stane
opomenuto, jednotlive´ kroky k dokoncˇenı´ u´kolu setrvajı´ sta´le v pameˇti. Pokud lze i ty
nejmensˇı´ cˇinnosti rozkouskovat na jesˇteˇ mensˇı´ cˇa´sti, musı´ by´t rozkouskova´ny tak, aby
vsˇechny u´koly byly nakonec da´le nedeˇlitelne´. Takove´ u´koly je potom velice jednoduche´
uskutecˇnit a udrzˇovat tak snadno pracovnı´ tempo. Tento seznam slouzˇı´ hlavneˇ k pro-
cha´zenı´ vsˇech projektu˚ a ujisˇteˇnı´ se, zˇe ke kazˇde´mu projektu je prˇirˇazen dalsˇı´ krok, u´kol,
ktery´ ma´ na´sledovat. GTD doporucˇuje seznam procha´zet jednou ty´dneˇ a prˇipomenout si
tak vsˇechny sve´ nevyrˇesˇene´ u´koly, ktere´ jsou nynı´ rozpracovane´.
To, co se ve skutecˇnosti vykona´va´ ovsˇem nenı´ projekt. „Lze podniknout pouze kroky,
jednotlive´ u´koly, ktere´ na´s pomalu posouvajı´ k cı´li a pokud jsou tyto cˇinnosti jizˇ hotovy,
dostaneme se do fa´ze, kdy se nasˇe idea´ly stanou alesponˇ z cˇa´sti realitou“ [1, str. 38]. Tı´m
se projekt sta´va´ hotovy´m.
3.4.3.3 Seznam pla´nu˚ projektu Tento seznam slouzˇı´ pro doplnˇujı´cı´ informace k jed-
notlivy´m projektu˚m v soupisu projektu˚. Cˇasem vznikne potrˇeba zapsat si ru˚zne´ detaily
o projektech, podrobnosti. Do tohoto katalogu se zapisujı´:
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• cˇinnosti, ktere´ bude potrˇeba vykonat, aby mohl by´t projekt povazˇova´n za hotovy´,
• dalsˇı´ krok, ktery´ je trˇeba splnit v cesteˇ za cı´lem projektu
• aktua´lnı´ stav projektu,
• a nejdu˚lezˇiteˇjsˇı´ polozˇkou je cı´l, vy´sledek projektu.
Projekt musı´ mı´t prˇesny´ a rea´lny´ cı´l. Pak bude pra´ce na neˇm zajı´mava´ a efektivneˇjsˇı´.
Pokud cı´l zu˚stane neurcˇen, bude velice slozˇite´ prˇijı´t na dalsˇı´ krok projektu a nikdy ne-
bude jiste´, zda je projekt jizˇ u´speˇsˇneˇ dokoncˇen. Projekt, ktery´ nema´ urcˇeny´ cı´l se stane
nedokoncˇitelny´m a neprˇekonatelny´m a nakonec sklicˇujı´cı´m.
3.4.3.4 Seznam dalsˇı´ch kroku˚ Po zpracova´nı´ sesbı´rany´ch informacı´ se tento seznam
spolecˇneˇ s kalenda´rˇem stane ja´drem organizova´nı´ osobnı´ho time managementu. Dalsˇı´m
krokem je jaka´koli viditelna´, realizovatelna´ cˇinnost, jejı´mzˇ splneˇnı´m se lze dostat k neˇja-
ke´mu vy´sledku.
Veˇtsˇinou soupis naby´va´ nevı´dany´ch rozmeˇru˚, takzˇe se vyplatı´ ho rozdeˇlit do neˇko-
lika kategoriı´, podle GTD kontextu. GTD kontexty jsou za´visle´ na prostrˇedı´ a zdrojı´ch,
ktere´ jsou nutne´ ke splneˇnı´ dany´ch u´kolu˚. Naprˇı´klad „doma“, „v pra´ci“, „na pocˇı´tacˇi“,
„telefonnı´ hovory“, „na´kupy“, „cˇtenı´“. Hlavnı´ vy´hoda rozdeˇlenı´ cˇinnostı´ podle kontextu
do neˇkolika jednotlivy´ch seznamu˚ spocˇı´va´ v zobrazenı´ jenom teˇch u´kolu˚, ktere´ lze vzhle-
dem k situaci zrovna vykona´vat. Pokud jsme zrovna v pra´ci, nezajı´majı´ na´s u´koly, ktere´
ma´me napla´nova´ny na doma. GTD doporucˇuje kontexty vytva´rˇet vzhledem k prostrˇedı´,
podobneˇ jako jizˇ vy´sˇe zmı´neˇne´.
Dalsˇı´ vy´hodou rozdeˇlenı´ seznamu podle kontextu je jednoduchost kdykoli a rychle
zmeˇnit to, na cˇem se pra´veˇ pracuje. Pokud se zrovna neˇco nedarˇı´, nebo z neˇjake´ho du˚vodu
nelze pokracˇovat v pra´veˇ prova´deˇne´ cˇinnosti, jednodusˇe se lze podı´va´t na seznam jiny´
a pokracˇovat v pra´ci. Prˇedpokla´dejme, zˇe hleda´me na internetu neˇjaky´ typ pracovnı´ch
informacı´ a v pru˚beˇhu vyhleda´va´nı´ spojenı´ vypadne. Mezitı´m, co ostatnı´ vyuzˇijı´ tuto
uda´lost jako pauzu na ka´vu, vyta´hneme si svu˚j seznam s kontextem „telefonnı´ hovory“
a malou prˇesta´vku stra´vı´me efektivneˇ.
3.4.3.5 Kalenda´rˇ Sem patrˇı´ vsˇechny cˇinnosti, ktere´ musı´ by´t splneˇny v urcˇity´ den a
cˇas. Kalenda´rˇ je mı´stem, kde lze zaznamenat take´ informace, ktere´ jsou s urcˇity´m datem
spojeny.
Do kalenda´rˇe nena´lezˇı´ vsˇak uzˇ nic dalsˇı´ho. Metoda GTD zavrhuje klasicky´ „to-do
list“ na cely´ den. Pracovnı´ celodennı´ pla´n nenı´ sˇpatnou za´lezˇitostı´, pokud jej lze kdykoli
zmeˇnit. „S obrovsky´m mnozˇstvı´m novy´ch za´znamu˚ a prˇicha´zejı´cı´ch proble´mu˚ se meˇnı´
i priority. Proto je celkem nemozˇne´ napla´novat si takovy´ seznam doprˇedu“ [1, str. 40].
Navı´c je takova´ veˇc ztra´tou cˇasu apokud sepolozˇkyna seznamuodkla´dajı´, sta´va´ se znacˇneˇ
deprimujı´cı´. Dalsˇı´m proble´mem je, pokud budou na celodennı´m seznamu polozˇky me´neˇ
du˚lezˇite´, je mozˇne´, zˇe v na´valu pracovnı´ch proble´mu˚ se pak zapomene na ty opravdu
du˚lezˇite´.
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3.4.4 Cˇtvrty´ krok - zhodnocenı´
Jedna veˇc je u´koly zapsat. Druha´ veˇc ovsˇem je si na tyto u´koly vzpomenout, kdyzˇ je
trˇeba. Pro mnoho lidı´ je klı´cˇem osobnı´ organizace pra´ce pravidelne´, du˚sledne´ procha´zenı´
a prˇehodnocova´nı´ svy´ch u´kolu˚. Takove´to zhodnocova´nı´ prˇina´sˇı´ sˇirsˇı´ prˇehled nad po-
vinnostmi a zabranˇuje, abychom se v projektech ztratili. Seznamem, ktery´ se bude velice
cˇasto procha´zet, je kalenda´rˇ. Kazˇdy´ chce by´t prˇipraven a prˇipomenout si vsˇechny cˇinnosti
na dalsˇı´ den. „To vsˇak neznamena´, zˇe u´koly zapsane´ v kalenda´rˇi jsou ze vsˇech hledisek
nejdu˚lezˇiteˇjsˇı´, jen je trˇeba je prove´st“[1, str. 45].
Je dobry´m zvykem si po splneˇnı´ cˇinnosti z kalenda´rˇe zkontrolovat jake´ dalsˇı´ u´koly
zby´vajı´. Po prolistova´nı´ kalenda´rˇe se kontroluje seznam dalsˇı´ch kroku˚, ktery´ obsahuje
polozˇky, jezˇ lze vykonat, kdykoli je cˇasu nazbyt. Pokud jsou navı´c tyto polozˇky serˇazeny
podle kontextu˚, procha´zejı´ se jenom ty, ktere´ se hodı´ do dane´ho kontextu. Seznam pro-
jektu˚, seznamy „cˇeka´m na“ a „neˇkdy/mozˇna´“ se doporucˇuje procha´zet tak cˇasto, aby se
o neˇ nebylo trˇeba zajı´mat a neprˇideˇla´valy zbytecˇne´ starosti.
3.4.4.1 Pravidelne´ ty´dennı´ zhodnocova´nı´ „Veˇtsˇina lidı´ vnı´ma´ svou pra´ci pozitivneˇ,
kdyzˇ si vycˇistı´ hlavu, dokoncˇı´, uzavrˇe a objasnı´ vsˇechny za´vazky, co si urcˇili nebo ktere´
jim urcˇily okolnosti“ [1, str. 47]. Touto fa´zı´ si mnoho lidı´ projde jednou za rok. Je dobre´
prova´deˇt pravidelne´ zhodnocova´nı´ a objasnˇova´nı´ vsˇech informacı´ a cˇinnostı´ na sezna-
mech nejme´neˇ 1kra´t ty´dneˇ. Cˇı´m vı´ce se bude tento syste´m metody GTD dodrzˇovat, tı´m
vı´ce se stane du˚veˇryhodny´m. Jedna´ se hlaveˇ o pocit, zˇe je vsˇe pod kontrolou a prˇitom
hlava zu˚sta´va´ cˇista´ a zbavena´ vsˇech proble´mu˚.
Mezi seznamy, ktere´ se doporucˇuje kazˇdy´ ty´den procha´zet patrˇı´: „Dalsˇı´ kroky“, „Cˇe-
ka´m na“ a take´ „Neˇkdy/mozˇna´“.
Ty´dennı´ zhodnocova´nı´ se skla´da´ z:
• Sesbı´ra´nı´ a zpracova´nı´ vsˇech u´kolu˚, proble´mu˚ a informacı´,
• prolistova´nı´ cele´ho syste´mu,
• aktualizova´nı´ vsˇech seznamu˚,
• objasneˇnı´, uzavrˇenı´ a dokoncˇenı´ proble´mu˚.
3.4.5 Pa´ty´ krok - realizace
Za´kladem metody GTD je urcˇit podle aktua´lnı´ situace, ktery´ u´kol v dane´m okamzˇiku
udeˇlat. Toto je velice intuitivnı´ cˇinnost, ale s prˇedchozı´mnapla´nova´nı´m se tato rozhodnutı´
sta´vajı´ vı´ce jisteˇjsˇı´mi. „Ucˇinit spra´vna´ rozhodnutı´, kdy kterou cˇinnost prove´st a prˇitom si
by´t jisty´, zˇe toto je urcˇiteˇ to nejlepsˇı´ rozhodnutı´, by pro na´s meˇlo by´t vy´zvou“ [1, str. 130].
V metodeˇ GTD existuje neˇkolik technik, pomocı´ ktery´ch lze tohoto bodu dosa´hnout.
3.4.5.1 Cˇtyrˇi krite´ria Prvnı´ technikou je vy´beˇr u´kolu˚ v za´visloti na cˇtyrˇech krite´riı´ch.






Veˇtsˇina cˇinnostı´ ke sve´mu provedenı´ vyzˇaduje neˇjake´ zdroje a urcˇite´ prostrˇedı´. Jenom
ma´lo veˇcı´ lze udeˇlat kdekoli. Prvnı´m limitujı´cı´m faktorem je tedy kontext.
Dalsˇı´m faktorem je cˇas. Ne vzˇdy je cˇas na rozhodova´nı´, kterou cˇinnost zrovna udeˇlat,
jelikozˇ je zrovna potrˇeba prove´st cˇinnost jinou. Pro neˇktere´ u´koly je take´ potrˇeba dostatek
energie nebo soustrˇedeˇnı´. Po velmi na´rocˇne´m dni je mnohem jednodusˇsˇı´ vy´beˇr.
Pokudprˇedchozı´ limitujı´cı´ faktory selhaly a cˇinnostı´ je porˇa´d na vy´beˇrmnoho, prˇijdou
na rˇadu priority. GTD pro tuto fa´zi poskytuje dalsˇı´ techniku.
• Prove´st prˇedem stanovene´ u´koly
• Rˇesˇit proble´my v porˇadı´, v jake´m se objevujı´
• Stanovit si, co je trˇeba udeˇlat
Je dobre´ se prˇed vy´beˇrem jake´koli dalsˇı´ cˇinnosti podı´vat do kalenda´rˇe, jestli na´hodou
nenı´ neˇjaky´ u´kol napla´novany´ prˇedem. Pokud existujı´ takove´ u´koly, je lepsˇı´ je prova´deˇt
prˇed ostatnı´mi cˇinnostmi.
Jsou proble´my, ktere´ se objevujı´ necˇekaneˇ a musı´ nebo mohou se pak vyrˇesˇit ihned.
Mnohdy se kazˇdy´ den objevı´ neˇjake´ nepla´novane´ prˇeka´zˇky, ktere´ vyzˇadujı´ alesponˇ trochu
cˇasu a energie. Pokud jsou tyto prˇeka´zˇky prˇekona´va´ny, je tak automaticky rozhodnuto,
zˇe tyto proble´my majı´ veˇtsˇı´ prioritu nezˇ jake´koli jine´ u´koly.
Trˇetı´ mozˇnostı´ je stanovit si u´koly, ktere´ je potrˇeba vykonat. Znamena´ to prove´st cely´
druhy´ a trˇetı´ krok metody GTD. Zpracovat sesbı´rane´ informace a zorganizovat je. Prˇi
zpracova´va´nı´ dostanou samozrˇejmeˇ prˇednost polozˇky, ktere´ lze vykonat do 2minut. Je to
druha´ varianta rˇesˇenı´ proble´mu˚ v porˇadı´, v jake´m prˇicha´zejı´. Jakmile jsou jizˇ 2 minutove´
polozˇkyhotove´, zu˚stanou jenomty slozˇiteˇjsˇı´,mezi ktery´miporˇa´d (i vzhledemkekontextu,
cˇasu a energii) zu˚sta´va´mozˇnost vy´beˇru. Poslednı´ technikou, ktera´ v rozhodova´nı´ poma´ha´
je „6-u´rovnˇovy´ model pro prˇezkouma´va´nı´ vlastnı´ch u´kolu˚“.
3.4.5.2 Sˇesti-u´rovnˇovy´ model pro prˇezkouma´va´nı´ vlastnı´ch u´kolu˚ Rozhodova´nı´
mezi u´koly by se meˇlo v za´sadeˇ rˇı´dit prioritami. Pro zjisˇteˇnı´ teˇchto priorit je vsˇak trˇeba
definovat vlastnı´ cı´le. GTD pouzˇı´va´ k analogii tzv. letovou hladinu.
• Vzletova´ dra´ha: aktua´lneˇ rˇesˇene´ u´lohy
• 3.000 metru˚: aktua´lneˇ rˇesˇene´ projekty
• 6.000 metru˚: pole odpoveˇdnostı´
• 9.000 metru˚: cı´l v u´seku jednoho azˇ dvou let
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• 12.000 metru˚: vidina za obdobı´ trˇı´ azˇ peˇti let
• 15.000 a vı´ce metru˚: zˇivotnı´ cı´le
Cı´le, ktere´ se nacha´zejı´ vysoko, se skla´dajı´ z u´kolu˚ a cˇinnostı´ v nizˇsˇı´ch letovy´ch hla-
dina´ch. Prioritnı´ jsou tedy ty polozˇky, ktere´ se nacha´zejı´ nejvy´sˇe. Aby se zˇivot mohl sta´t
produktivnı´m, je trˇeba si urcˇit nejvysˇsˇı´ cı´le nejdrˇı´ve. Vsˇechny cˇiny jsou rˇı´zeny prioritami
z vysˇsˇı´ letove´ hladiny, proto je trˇeba zacˇı´t co nejvy´sˇe. Rozhodnout se o zpu˚sobu zˇivota,
zˇivotnı´ch cı´lech, a jak tyto cı´le vyplnit. Jestlizˇe se nejdrˇı´ve urcˇı´ priority z nizˇsˇı´ch u´rovnı´,
mu˚zˇe se lehce prˇihodit, zˇe se tyto cı´le postupem doby uka´zˇou jako sˇpatne´ a vsˇechen
cˇas stra´veny´ nad nimi se tak stane promrhany´m. Nejdu˚lezˇiteˇjsˇı´ letovou hladinou je tedy
15.000 metru˚.
Vzletova´ dra´ha obsahuje vsˇechny u´koly, proble´my a cˇinnosti, ktere´ se nasbı´raly za
poslednı´ dobu a v nejblizˇsˇı´m termı´nu musı´ by´t dokoncˇeny. Mohou to by´t veˇtsˇinou ty
nejjednodusˇsˇı´ cˇinnosti jako schu˚zky, telefona´ty a ru˚zna´ zarˇizova´nı´. K jejich dokoncˇenı´ by
podle GTD bylo pravdeˇpodobneˇ potrˇeba 300 azˇ 500 hodin pokud by se zastavil cˇas a jine´
dalsˇı´ u´koly by neprˇiby´valy.
Ve vy´sˇce 3.000 metru˚ se nacha´zejı´ nejblizˇsˇı´ projekty, ktere´ je relativneˇ jednoduche´
dokoncˇit a nezaberou mnoho cˇasu.
Vzletova´ hladina 6.000 metru˚ definuje odpoveˇdnosti, ktere´ za´visı´ na zameˇstna´nı´, spo-
lecˇenske´m postavenı´, osobnı´m zˇivoteˇ. Mnoho projektu˚ vznikne z povinnosti a odpoveˇd-
nosti. Mohou to by´t pracovnı´ za´lezˇitosti, ale i za´lezˇitosti osobnı´, naprˇ. starost o sve´ zdravı´,
rodinu, finance, odpocˇinek atd.
Zatı´mco prˇedchozı´ hladiny meˇly co do cˇineˇnı´ s aktua´lnı´m stavem u´kolu˚, cˇinnostı´,
projektu˚ a oblastı´ zodpoveˇdnosti, od 9.000 metru˚ a vy´sˇe jsou hlavnı´ mysˇlenkou cı´le,
pla´ny, u´mysly a vsˇechny faktory smy´sˇlenı´ o budoucnosti. V 9.000 metrech se mu˚zˇe jednat
o pla´ny v zameˇstna´nı´, v 12.000 metrech o karie´ru a osobnı´ u´speˇchy a v 15.000 metrech o
pozna´nı´ smyslu zˇivota a jeho prozˇitı´ na plno.
3.5 Zhodnocenı´ metody GTD
Jak to jizˇ by´va´, je celkem nemozˇne´ da´t 100% u´speˇsˇny´ na´vod obecneˇ pro kazˇde´ho. Jak tvrdı´
sa´m autor te´to metody, GTD je funkcˇnı´ pouze jako celek a pouze tehdy pokud se rˇı´dı´me
vsˇemi jeho radami. Ja´ si vsˇak dovolı´m tvrdit, zˇe ne kazˇdy´ vyuzˇije, nebo mu u´plneˇ sedı´
vsˇechny cˇa´sti a principy GTD. Z osobnı´ zkusˇenosti vı´m, zˇe mnoho lidı´ si neˇktere´ cˇasti te´to
metody prˇizpu˚sobuje po sve´m, nebo neˇjake´ u´seky vystrˇihne u´plneˇ. Pro neˇkoho je to prˇı´lisˇ
cˇasoveˇ na´rocˇne´, prˇı´lisˇ detailnı´, nebo to u´plneˇ nesedı´ pro situaci, v ktere´ se jednotlivec
zrovna nacha´zı´. Na druhou stranu se i autor zminˇuje o tom, zˇe existuje jesˇteˇ spoustu veˇcı´,
ktere´ sa´m nezmı´nil a na ktere´ musı´ kazˇdy´ prˇijı´t sa´m. Nejdu˚lezˇiteˇjsˇı´ je vyzkousˇet si tuto
metodu v praxi a pokud se zmeˇny, ktere´ na GTD provedeme osveˇdcˇı´, zı´ska´me daleko
silneˇjsˇı´ zpu˚sob, jak se s touto problematikou vyrovnat, protozˇe bude sˇity´ na mı´ru prˇı´mo
va´m.
MetodaGTDma´ take´ pa´r nevy´hod. Pokud se totizˇ neˇkdo dostane ke vsˇem seznamu˚m,
zjistı´ o dane´ osobeˇ u´plneˇ vsˇe, cozˇ mu˚zˇe by´t neˇkdy dosti neprˇı´jemne´.
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4 Na´rvh
4.1 Na´vrh desktopove´ aplikace
Na´vrh desktopove´ aplikace vycha´zı´ z velke´ cˇa´sti z aplikace Shuffle pro mobilnı´ telefony
s operacˇnı´m syste´mem Android. Tato aplikace byla vybra´na z du˚vodu, zˇe poskytovala
solidnı´ implementaci metody GTD na te´to platformeˇ, ale nezajisˇt’ovala zˇa´dny´ druh syn-
chronizace. Dle zada´nı´ semeˇla vytvorˇit aplikace desktopova´, mezi jejı´zˇ funkcemeˇla patrˇit
i synchronizace s touto mobilnı´ aplikacı´. Jedna´ se tedy o jakousi portaci mobilnı´ aplikace
na desktop, tudı´zˇ i analy´za se tomuto znacˇneˇ prˇizpu˚sobuje.
4.1.1 O programu Shuffle
Shuffle je aplikace promobilnı´ telefony na platformeˇ Android. Za´kladnı´m u´cˇelem Shuffle
je poskytnout uzˇivateli druh aplikace, ktera´ mu˚zˇe slouzˇit jako velmi dobry´ pomocnı´k
prˇi pla´nova´nı´ a organizova´nı´ osobnı´ho cˇasu. Inspiracı´ v tomto snazˇenı´ je metoda GTD.
Aplikaci Shuffle navrhnul a vytvorˇil Andy Bryant. Na vy´voji se sta´le pracuje. Aplikace
ma´ sve´ oficia´lnı´ stra´nky na internetu [7].







„Inbox“ je klasicky´m za´znamnı´kem, jak jej popisuje GDT. Zde si lze zapsat vsˇechny
prˇı´chozı´ informace, ktere´ se beˇhem dne nahromadı´. Polozˇky v tomto seznamu potom
cˇekajı´ na zpracova´nı´ a roztrˇı´zenı´. Azˇ se tomu tak stane, lze tento „inbox“ „procˇistit“,
takzˇe vsˇechny polozˇky, ktere´ jsou zpracova´ny, ze seznamu vymizı´.
Menu „due actions“ zobrazuje polozˇky, ktere´ jsou napla´novane´ na urcˇity´ den nebo
hodinu. Shuffle podporuje od vysˇsˇı´ch verzı´ mozˇnost zadat datum a cˇas pocˇa´tku a take´
datuma cˇas konce. Cele´menu je da´le rozdeˇlenona trˇi panely, kdeprvnı´ zobrazuje cˇinnosti,
ktere´ jsou napla´nova´ny na dnesˇek, druhy´ panel cˇinnosti pro na´sledujı´cı´ ty´den a trˇetı´ panel
pro meˇsı´c.
„Next actions“ je seznam vsˇech na´sledujı´cı´ch cˇinnostı´. Zde se zobrazujı´ pro kazˇdy´
projekt polozˇky, ktere´ v projektu na´sledujı´.
Za´lozˇka „projects“ je opeˇt inspirova´na prvkem, ktery´ definuje metoda GTD. Je zde
seznamvsˇech projektu˚ a pro kazˇdy´ projekt lze zobrazit jeho pla´n. V tomto prˇı´padeˇ se vsˇak
pla´n omezuje pouze na vsˇechny cˇinnosti dane´ho projektu. Cˇinnosti je mozˇno serˇazovat
podle priorit a urcˇit tak, ktera´ polozˇka bude na´sledujı´cı´ akcı´ v projektu.
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Obra´zek 2: Uka´zka mobilnı´ aplikace
Cˇinnosti mohou by´t v aplikaci rozdeˇleny i podle GTD kontextu˚. Vsˇechny kontexty
v aplikaci lze zobrazit v menu „contexts“, kde pro kazˇdy´ kontext je mozˇno opeˇt ukaza´t
vsˇechny polozˇky.
Aplikace da´le poskytuje ru˚zna´ upozorneˇnı´ a nastavenı´, ktera´ lze propojit s uzˇivatel-
sky´m rozhranı´m operacˇnı´ho syste´mu Android. Tyto mozˇnosti vsˇak nelze promı´tnou do
desktopove´ aplikace, proto zu˚stanou nezmı´neˇny.
Obra´zek 2 zobrazuje uka´zku z mobilnı´ aplikace, hlavnı´ menu a seznam kontextu˚.
4.1.2 Koncepce
Jak jizˇ bylo rˇecˇeno vy´sˇe, neˇkolik prvku˚ aplikace Shuffle nevyhovuje my´m na´roku˚m na to,
jak by takova´ aplikace meˇla vypadat. Neˇkolik prvku˚ je take´ nepouzˇitelny´ch pro desktop.
Z teˇchto du˚vodu˚ je na´vrh desktopove´ aplikace relativneˇ zjednodusˇen a prˇizpu˚soben vı´ce
uzˇivatelsky´m pozˇadavku˚m. Vzhled aplikace by meˇl samozrˇejmeˇ zu˚stat podobny´, aby
usnadnil uzˇivateli prˇechod z mobilnı´ aplikace.
Za´kladnı´ vlastnosti budou podobne´ vlastnostem z aplikace Shuffle. Uzˇivatel bude
moci polozˇky vytva´rˇet, zpracova´vat, meˇnit, mazat a oznacˇovat za hotove´. V menu bude
„inbox“, seznam projektu˚, na´sledujı´cı´h u´kolu˚ a kontextu˚ stejny´, jako je tomu v aplikaci
mobilnı´.
Jednou ze zmeˇn oproti Shuffle je na´vrh nove´ polozˇky v menu, ktera´ bude vstupnı´m
bodem pro vesˇkere´ vytva´rˇenı´ novy´ch cˇinnostı´, projektu˚ a kontextu˚. V za´vislosti na tom,
ubudou pro zjednodusˇenı´ take´ mozˇnosti vytva´rˇet tyto polozˇky v jednotlivy´m hlavnı´ch
nabı´dka´ch. Tato zmeˇna velmi zprˇehlednı´ celou aplikaci a usnadnı´ orientaci a jejı´ naucˇenı´.
Dalsˇı´ novou nabı´dkou v menu bude seznam vsˇech kompletnı´ch cˇinnostı´. Shuffle toto
opeˇt nezobrazuje na jednom mı´steˇ. Je vhodne´ uka´zat uzˇivateli, cˇeho jizˇ dosa´hl, a co ma´
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Obra´zek 3: Konceptua´lnı´ model desktopove´ aplikace
hotove´ jednodusˇe a prˇehledneˇ. Polozˇky v tomto seznamu bude mozˇno take´ oznacˇit za
nekompletnı´, v prˇı´padeˇ, zˇe by se uzˇivatel zmy´lil a omylem oznacˇil polozˇku za hotovou,
nebo v prˇı´padeˇ, zˇe by se na´roky pro splneˇnı´ dane´ho u´kolu zmeˇnily. Polozˇky z te´to nabı´dky
pu˚jdou da´le pouze mazat.
Zobrazova´nı´ pla´novany´ch u´kolu˚ nenı´ v Shuffle rˇesˇeno vylozˇeneˇ sˇpatneˇ, ale postra´da´
jeden z nejdu˚lezˇiteˇjsˇı´ch na´stroju˚ jake´hokoli pla´nova´nı´ - kalenda´rˇ. V desktopove´ aplikaci
bude tedy kalenda´rˇ, ktery´ bude graficky odlisˇovat dny obsahujı´cı´ neˇjake´ cˇinnosti. V
kaleda´rˇi bude da´le mozˇne´ zobrazit vsˇechny napla´novane´ u´koly pro dany´ den a bude
mozˇne´ je v te´to perspektiveˇ meˇnit. Opeˇt to je prˇehledneˇjsˇı´ rˇesˇenı´ nezˇ v mobilnı´ aplikaci.
Seznam na´sledujı´cı´ch cˇinnostı´ bude zobrazovat nadcha´zejı´cı´ u´koly projektu˚ podle
data. Jedna´ se o dalsˇı´ zmeˇny, ktere´ aplikaci zjednodusˇujı´.
4.1.3 Analy´za
Jelikozˇ se nejedna´ o informacˇnı´ syste´m ani o prˇı´lisˇ rozsa´hlou aplikaci, prˇizpu˚sobuje se
tomu i analy´za.
4.1.3.1 Datova´ analy´za Datova´ analy´za vycha´zı´ z velke´ cˇa´sti z mobilnı´ aplikace. Da-
tova´ struktura je vsˇak o neˇco zjednodusˇena´, jelikozˇ nenı´ potrˇeba ukla´dat nastavenı´ a
jine´ funkce, ktere´ mobilnı´ aplikace poskytuje. Aplikace obsahuje pouze trˇi tabulky - pro
ukla´da´nı´ u´kolu˚, projektu˚ a kontextu˚.
4.1.3.1.1 Konceptua´lnı´ model Pro ukla´da´nı´ data a cˇasu se pouzˇı´va´ timestamp, v da-
taba´zi ulozˇen jako datovy´ typ integer. Konceptua´lnı´ model ukazuje obra´zek 3.
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4.1.3.1.2 Linea´rnı´ za´pis tabulek Acˇkoli desktopova´ aplikace nevyuzˇije vsˇechny atri-
buty teˇchto tabulek, pro spra´vnou funkci synchronizace je nezbytne´, aby struktury tabulek
byly shodne´ s mobilnı´ aplikacı´.
Task ( id, description, details, contextId, projectId, created, modified, due, start,
timezone, allDay, hasAlarm, calEventId, displayOrder, complete, tracks id)
Project ( id, name, archived, defaultContextId, tracks id, modified, parallel)
Context ( id, name, colour, iconName, tracks id, modified)
4.1.3.2 Funkcˇnı´ analy´za Funkcˇnı´ analy´za obsahuje seznam vsˇech funkcı´, ktere´ se
budou v desktopove´ aplikaci implementovat. Nenı´ potrˇeba dodrzˇovat funkce prˇesneˇ
stejne´, jako jsou namobilnı´ aplikaci, takzˇe se trochu lisˇı´. Zmeˇna nenı´ vsˇak natolik rapidnı´,






(d) Vyhledat u´koly podle data
(e) Vyhledat u´koly podle projektu
(f) Vyhledat nejdrˇı´veˇjsˇı´ u´koly projektu˚









(d) Vyhledat kontexty podle projektu
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Obra´zek 4: Smaza´nı´ projektu
Obra´zek 5: Vyhleda´nı´ nejblizˇsˇı´ch u´kolu˚ projektu
4.1.3.2.2 DFD diagramy Slozˇiteˇjsˇı´ procesy v aplikaci jsou zna´zorneˇny pomocı´ DFD
diagramu˚. Smaza´nı´m projektu nebo kontextu se projekt cˇi kontext vsˇech u´kolu˚, ktere´ mu
na´lezˇely, nastavı´ na vy´chozı´ hodnoty. Tento proces zobrazuje diagram 4.
V seznamu dalsˇı´ch akcı´ se zobrazujı´ nejblizˇsˇı´ polozˇky projektu˚ podle data a cˇasu.
Vyhleda´va´nı´ teˇchto polozˇek ukazuje diagram 5.
Dalsˇı´ procesy v aplikaci jsou vı´ce cˇi me´neˇ podobne´ jizˇ drˇı´veˇ zmı´neˇny´m, nebo jsou
velmi jednoduche´, takzˇe je nenı´ potrˇeba rozebı´rat dopodrobna.
4.2 Na´vrh synchronizace
Desktopovou aplikaci bude mozˇne´ synchronizovat s aplikacı´ mobilnı´. Existuje neˇkolik
mozˇnostı´, jak toto prove´st. Tato synchronizace se vsˇak bude rˇesˇit tou vı´ce komplexneˇjsˇı´
metodou, a sice pouzˇitı´m serveru.
4.2.1 Koncepce
Server bude hlavnı´m mı´stem, kde se budou data ukla´dat a uchova´vat. Mobilnı´ i desk-
topova´ aplikace se k tomuto serveru budou prˇipojovat, poskytovat mu sva´ data a data
ze serveru prˇijı´mat. Server si bude uchova´vat jednotlive´ verze dat a jednotlive´ dotazy
obou aplikacı´. Bude rˇesˇit konflikty mezi ru˚zny´mi verzemi, transakce a paralelnı´ prˇı´stup.
V prˇı´padeˇ, zˇe se konflikty na serveru nevyrˇesˇı´, odesˇlou se podrobnosti aplikaci, kde o
vy´sledku rozhodne uzˇivatel.
Server nebudepotrˇeba spravovat uzˇivatelem.Bude samostanou jednotkou, ktera´ bude
schopna prˇijı´mat pozˇadavky neza´visle na datech a automaticky rˇesˇit nastale´ proble´my.
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Desktopova´ aplikace Cˇas Mobilnı´ aplikace
Zmeˇna dat t1 -
Synchronizace t2 -
200 OK t3 -
- t4 Synchronizace
- t5 200 OK
- t6 Projevenı´ zmeˇny
Tabulka 1: Synchronizace bez konfliktu
Uzˇivatel se nebude muset starat, co se deˇje na straneˇ serveru, ale z vy´stupu aplikace
pozna´, jak se dana´ situace na serveru vyrˇesˇila.
Dotazy na server budou anonymnı´. Jaka´koli aplikace se bude moci k serveru prˇipojit
a synchronizovat se s jeho daty, prˇı´padneˇ rozhodnout konflikty mezi verzemi, pokud
nastanou. Aplikace tedy nebudou muset rˇesˇit prˇihlasˇovacı´ u´daje, registraci, autorizaci
atp.
V aplikaci bude mozˇne´ zadat ru˚zne´ adresy serveru˚ a synchronizovat se s jaky´mkoli
jiny´m serverem.
Pozˇadavku˚mpro synchronizaci nejle´pe vyhovuje syste´m pro spra´vu verzı´ a bude tedy
pouzˇit.
4.2.2 Analy´za
4.2.2.1 Rˇesˇenı´ konfliktu˚ Pro zjednodusˇenı´ prˇedpokla´dejme, zˇe jde o konflikt mezi
dveˇma aplikacemi, tedy mobilnı´ a desktopovou. Obeˇ aplikace jsou nynı´ ve stavu, kdy
jsou synchronizova´ny a jejich data jsou totozˇna´. V tomto prˇı´padeˇ mohou nastat trˇi situace:
• Desktopova´ aplikace provede zmeˇny a synchronizuje se se serverem. Mobilnı´ apli-
kace se synchronizuje se serverem. Zmeˇny provedene´ desktopovou aplikacı´ se pro-
jevı´ v aplikaci mobilnı´. Vsˇe probeˇhne bez proble´mu, jak ukazuje tabulka 1.
• Druha´ mozˇnost je opakem prvnı´. Mobilnı´ aplikace provede zmeˇny a synchronizuje
se. Hned pote´ se i desktopova´ aplikace synchronizuje a jejı´ data se zmeˇnı´ do stavu,
ve ktere´m jsou data aplikace mobilnı´. Opeˇt bez konfliktu. Totozˇne´ s tabulkou 1.
• Mobilnı´ a desktopova´ aplikace provedou zmeˇny najednou. Mobilnı´ aplikace pro-
vede synchronizaci, ktera´ se provedebezproble´mu˚.Nynı´ chce i desktopova´ aplikace
synchronizovat data, ale jejı´ pokus skoncˇı´ kofliktem. Tuto situaci nastinˇuje tabulka
2.
Z tohoto prˇı´kladu lze videˇt, zˇe operace synchronizace je atomicka´, nerozdeˇlitelna´
jednotka, je to transakce. V prvnı´ch dvou situacı´ch server rozpozna´, zˇe prˇı´chozı´ data
aplikace majı´ verzi vysˇsˇı´, nezˇ data, ktere´ ma´ ulozˇena. Ulozˇena´ data prˇepı´sˇe noveˇjsˇı´mi a
verzi zvy´sˇı´. Starsˇı´ verze vsˇak porˇa´d uchova´va´. Prˇi dotazu druhe´ aplikace majı´ prˇı´chozı´
data naopak zase verzi nizˇsˇı´, nezˇ data na serveru, takzˇe server jenom prˇeposˇle verzi vysˇsˇı´.
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Desktopova´ aplikace Cˇas Mobilnı´ aplikace
Zmeˇna dat t1 Zmeˇna dat
Synchronizace t2 -
200 OK t3 -
- t4 Synchronizace
- t5 Konflikt
Tabulka 2: Konfliktnı´ synchronizace
V poslednı´ situaci prˇi prvnı´m dotazu server verzi zvy´sˇı´. Prˇi druhe´m dotazu vsˇak
prˇicha´zejı´cı´ datamajı´ stejnou verzi jako data na serveru, ale prˇesto se lisˇı´. Nasta´va´ konflikt.
Server prˇeposˇle zpra´vu o konfliktu aplikaci. Aplikace zobrazı´ uzˇivateli rozdı´ly mezi daty:
• Polozˇky, ktere´ byly vytvorˇeny na mobilnı´ aplikaci, ale ktere´ v desktopove´ aplikaci
nejsou (mohly by´t i smaza´ny)
• Polozˇky, ktere´ byly vytvorˇeny v desktopove´ aplikaci a mobilnı´ aplikace je neobsa-
huje
• Polozˇky, ktere´ jsou na mobilnı´ i na desktopove´ aplikaci, ale lisˇı´ se jejich vlastnosti
(byly zmeˇneˇny uzˇivatelem na jedne´ z aplikacı´)
Uzˇivatel o kazˇde´ polozˇce rozhodne a vy´sledek se prˇeposˇle serveru, ktery´ verzi zvy´sˇı´.
Kdyzˇ se potom druha´ aplikace snazˇı´ synchronizovat bez toho, aby prˇedtı´m provedla
neˇjake´ zmeˇny, zı´ska´ bez proble´mu˚ data, ktera´ vznikly vyrˇesˇenı´m konfliktu. Data obou
aplikacı´ jsou v tomto bodeˇ opeˇt totozˇna´ a cely´ cyklus potom pokracˇuje zase od zacˇa´tku.
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5 Implementace
5.1 Implementace desktopove´ aplikace
Pro implementaci desktopove´ aplikace jsem zvolil skriptovacı´ jazyk Python. Pro tento
jazyk existuje neˇkolik knihovem na tvorbu GUI. Mezi nejzna´meˇjsˇı´ patrˇı´: GTK, Qt, Tk,
OpenGL, WxWidgets. Tyto knihovny jsou veˇtsˇinou napsane´ v jine´m jazyce a existuje pro
neˇ prˇestavba pro jazyk Python. GUI te´to aplikace je tvorˇeno pomocı´ PyQt.
5.1.1 PyQt
PyQt kombinuje vy´hody jazyka Python a u´speˇsˇne´ knihovny Qt. Tato knihovna je jedna
z nejmocneˇjsˇı´ch knihoven pro tvorbu graficke´ho rozhranı´ vu˚bec. Veˇtsˇinou existujı´ dva
druhy graficky´ch knihoven. Ty, ktere´ neobsahujı´ mnoho prˇeddefinovany´ch tzv. „wi-
dgetu“, ale poskytujı´ velke´ mozˇnosti v nastavenı´ a tvorbeˇ GUI, a ty, ktere´ jsou prˇesny´m
opakem. Qt skloubilo vy´hody obou. Poskytuje mnoho graficky´ch prvku˚ a da´va´ vy´voja´rˇi
velky´ prostor a mnoho mozˇnostı´ a nastavenı´ prˇi tvorbeˇ GUI.
PyQt bylo vyvı´jeno firmou Riverbank Computing, ktera´ se vsˇak prˇed neda´vnem
nedohodla s autorem knihovny Qt Nokiı´. Je implementova´no jako sada modulu˚ pro
Python. Obsahuje prˇes 300 trˇı´d a 6000 metod. Ve verzi 3 bylo PyQt dostupne´ pouze
pro operacˇnı´ syste´mu Unix. S verzı´ 4 se PyQt stalo multiplatformnı´. Kromeˇ toho byl od
te´to verze zaveden „model/view framework“, ktery´ se nechal inspirovat u webovy´ch
aplikacı´.
PyQt je kvu˚li sve´ velikosti rozdeˇleno do neˇkolika modulu˚: QtCore, QtGui, QtNetwork,
QtXml, QtSvg, QtOpenGL, QtSql. Dokumentaci k PyQt lze nale´zt na stra´nka´ch Riverbank
Computing [8].
5.1.2 SQLite
SQLite je relacˇnı´ databa´zovy´ syste´m, ktery´ se vyznacˇuje pomeˇrneˇ malou velikostı´ a svou
jednoduchostı´. Na rozdı´l od veˇtsˇiny jiny´ch SRˇBD, pro ktere´ je potrˇeba na serveru vytvorˇit
samostatny´ proces, ktery´ beˇzˇı´ po celou dobu, dokud nenı´ ukoncˇen, pracuje SQLite zcela
jinak. Je to pouze mala´ knihovna, na kterou se aplikace odkazujı´, tudı´zˇ nevytva´rˇı´ zcela
novy´ proces, ale je pouzˇı´va´na jenom pokud je trˇeba v procesu dane´ aplikace. Vsˇechna
uzˇivatelska´ data SQLite ukla´da´ do jedine´ho souboru.
Kvu˚li sve´ velikosti ma´ tato knihovna take´ jiste´ nevy´hody, a proto nenı´ vhodna´ pro
pouzˇitı´ ve velky´ch aplikacı´ch nebo informacˇnı´ch syste´mech. Nenı´ to plnohodnotny´ SRˇBD
a nema´ neˇktere´ za´kladnı´ funkce a za´kladnı´ datove´ typy. Asi nejcitelneˇjsˇı´ mu˚zˇe by´t absence
cizı´ho klı´cˇe. Pro mensˇı´ aplikace se vsˇak hojneˇ pouzˇı´va´.
Desktopova´ aplikace vyuzˇı´va´ SQLite. Jednı´m z du˚vodu˚ je jednodusˇsˇı´ na´vrh a im-
plementace synchronizace. Jak jizˇ bylo rˇecˇeno, data jsou uskladneˇna v jedine´m souboru
na jedine´m mı´steˇ, cozˇ velmi usnadnˇuje mozˇnost synchronizace mezi dveˇma takovy´mito
u´lozˇisˇteˇmi. Operacˇnı´ syste´m Android vyuzˇı´va´ take´ SQLite, takzˇe data ulozˇena´ v mobilnı´
aplikaci pu˚jde jednodusˇeji synchronizovat, nezˇ by tomu bylo v prˇı´padeˇ vyuzˇitı´ velke´ho
SRˇBD.
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Obra´zek 6: Uka´zka desktopove´ aplikace
Dalsˇı´m du˚vodem je, zˇe desktopova´ aplikace je pomeˇrneˇ mala´ a funkce veˇtsˇı´ch databa´-
zovy´ch syste´mu˚ jsou tedy zbytecˇne´ a zpomalovaly by chod aplikace. Z vy´sˇe uvedene´ho
na´vrhu sema´ jednat o jednoduchou a rychlou aplikaci a vyuzˇitı´ SQLite do tohoto vy´borneˇ
zapada´.
5.1.3 Realizace
Desktopova´ aplikace implementuje vsˇechny funkce z na´vrhu. Graficke´ rozhranı´ bylo
vytvorˇeno co nejjednodusˇeji a uzˇivatelsky co nejprˇizniveˇji. Nejle´pe to zobrazuje obra´zek
6. Je zde vyuzˇito Qt delega´tu˚ pro vytva´rˇenı´ vlastnı´ch graficky´ch prvku˚. Kvu˚li snadneˇjsˇı´
orientaci uzˇivatele jsou obra´zky ponecha´ny stejne´ jako jsou na mobilnı´ aplikaci.
Pro instalaci te´to aplikace jsou potrˇeba balı´cˇky: PyQt, sqlite3, Git 1.7 a GitPython.
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5.2 Implementace synchronizace na desktopove´ aplikaci
Vna´vrhu synchronizace se rozhodlo, zˇe nejle´pe vyhovuje pozˇadavku˚msyste´mpro spra´vu
verzı´. V soucˇasne´ dobeˇ si zı´ska´va´ sta´le veˇtsˇı´ popularitu verzovacı´ syste´m Git. Rozhodl
jsem se do sve´ aplikace tento syste´m pouzˇı´t.
5.2.1 Verzovacı´ syste´m Git
Git je decentralizovany´ syste´m pro spra´vu verzı´, jehozˇ autorem je Linus Torvalds, ktery´
Git vyvinul pu˚vodneˇ pro vy´voj Linuxove´ho ja´dra. Proto je Git uzpu˚sobeny´ zejme´na pro
vy´vojOSS.Neurcˇuje zˇa´dny´ hlavnı´ spolecˇny´ server, zˇa´dne´ role ani odkud jemozˇno zacˇlenit
sve´ zmeˇny mezi ostatnı´. Je oblı´beny´ prˇedevsˇı´m kvu˚li tomu, zˇe uzˇivateli oproti ostatnı´m
syste´mu˚m pro spra´vu verzı´ poskytuje dostatecˇnou svobodu. Informace a na´vody na
temto verzovacı´ syste´m lze nale´zt na oficia´lnı´ wiki [9].
5.2.2 Realizace
Jelikozˇ je Git distribuovany´ syste´m, je tedy decentralizovany´, celkem dobrˇe zapada´ do
cele´ho syste´mu. Ve skutecˇnosti mu˚zˇe by´t mobilnı´ch nebo desktopovy´ch aplikacı´ vı´ce, ale
pro zjednodusˇenı´ budu da´le prˇedpokla´dat vzˇdy jenom jednu aplikaci od kazˇde´ho. Jsou
tedy dveˇ u´lozˇisˇteˇ dat, neza´visle´ na sobeˇ, na ktery´ch se loka´lneˇ prova´deˇjı´ zmeˇny, a cˇas od
cˇasu vznikne potrˇeba tyto dveˇ databa´ze sesynchronizovat. Z na´vrhu je jasne´, zˇe je potrˇeba
vytvorˇit jesˇteˇ dalsˇı´, trˇetı´ u´lozˇisˇteˇ, ktere´ se bude nacha´zet na serveru, aby se mohly obeˇ
aplikace kdykoli jednodusˇe prˇipojit a synchronizovat. Vznikly tedy idea´lnı´ podmı´nky k
vyuzˇitı´ distribuovane´ho verzovacı´ho syste´mu Git.
Desktopova´ aplikace pouzˇı´va´ tedy tzv. „Git repository“. Aby mohl by´t Git pouzˇı´va´n
v Pythonu, vyuzˇil jsem sadu obalovacı´ch trˇı´d GitPython. GitPython umozˇnuje jednodusˇsˇı´
pouzˇı´va´nı´ funkcı´ verzovacı´ho syste´mu v jazyce Python.
Aplikace postupuje stejny´m zpu˚sobem, jaky´m by postupoval uzˇivatel prˇi obvykle´m
pouzˇı´va´nı´ Gitu.Nejdrˇı´ve si vytvorˇı´ novy´ Git reposita´rˇ, pokud jesˇteˇ neexistuje. K reposita´rˇı´
prˇirˇadı´ vsˇechny soubory, ktere´ budou podstupovat synchronizaci a vsˇechny operace
potvrdı´ commitem. Ke commitu lze prˇirˇadit i jednoduchou zpra´vu o zmeˇna´ch, ktere´
byly provedeny. Tato zpra´va by vsˇak nemeˇla by´t delsˇı´ nezˇ dveˇ veˇty. Na za´kladeˇ toho se
doporucˇuje commity prova´deˇt tak cˇasto, aby se provedene´ zmeˇny daly do dvou azˇ trˇı´ veˇt
shrnout. V adresa´rˇi, kde se reposita´rˇ vytva´rˇı´, se vytvorˇı´ nova´ slozˇka, ktera´ o reposita´rˇi
uchova´va´ vsˇechny informace. Pokud je tato slozˇka smaza´na, zanika´ tı´m i reposita´rˇ.
git init
git add shuffle .db
git commit −m ’vytvoreni repositare’
Vy´pis 1: Vytvorˇenı´ nove´ho reposita´rˇe
S vytvorˇenı´m commitu, se verze v reposita´rˇi zvysˇuje. Kazˇdy´ commit ma´ svu˚j unikatnı´
identifika´tor tzv. UUID. Lze se tedy na neˇj kdykoli odka´zat a zobrazit starsˇı´ verze a
provedene´ zmeˇny. Prˇed kazˇdy´m commitem je potrˇeba prˇidat vsˇechny soubory, jejichzˇ
zmeˇnu ma´ reposita´rˇ zaregistrovat.
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V za´vislosti na uzˇivatelovy´ch pozˇadavcı´ch aplikace vytva´rˇı´ vzda´lene´ reposita´rˇe, vu˚cˇi
ktery´m je pozdeˇji synchronizace prova´deˇna. Git si tento vzda´leny´ reposita´rˇ ukla´da´ do
samostatny´ch veˇtvı´.
Prˇi vytva´rˇenı´ jake´koli aplikace cˇasemvznikne potrˇeba vyvı´jet od sebe vı´ce neza´visly´ch
verzı´. K tomuto u´cˇelu pouzˇı´va´ Git pra´veˇ tyto veˇtve. Cely´ reposita´rˇ si lze pak prˇedstavit
jako strom, kde veˇtve jsou neza´visle na sobeˇ vyvı´jene´ verze. Kazˇda´ veˇtev potom obsahuje
uzly, cozˇ jsou jednotlive´ commity, a list, cozˇ je poslednı´ provedeny´ commit. Vy´chozı´ veˇtvı´
kazˇde´ho reposita´rˇe je veˇtev master.
git remote add server git: // server/repository
git fetch server
Vy´pis 2: Vytvorˇenı´ vzda´lene´ho reposita´rˇe
Prˇi vytvorˇenı´ vzda´lene´ho reposita´rˇe, v tomto prˇı´padeˇ pod na´zvem server, vznikne
tedy nova´ veˇtev. Za´roveˇn jsou data z tohoto reposita´rˇe stazˇena a ulozˇena do te´to veˇtve
(prˇı´kaz fetch).
Uzˇivatel chce nynı´ synchronizovat se zadany´m reposita´rˇem. Git tedy porovna´ verze
a na za´kladeˇ toho se pokusı´ data sloucˇit sa´m. Vzda´leny´ reposita´rˇ vsˇak mu˚zˇe obsahovat
take´ neˇkolik veˇtvı´, proto je potrˇeba urcˇit s jakou veˇtvı´ se ma´ Git pokusit data sloucˇit.
git merge server/master
Vy´pis 3: Pokus o synchronizaci se vzda´leny´m reposita´rˇem
Jelikozˇ je server implementova´n, aby obsahoval pouze jedinou veˇtev, aplikace zada´
veˇtev vy´chozı´. Pokud se sloucˇenı´ podarˇı´, v aplikaci se projevı´ vy´sledky a uzˇivateli je
zobrazena zpra´va o u´speˇchu.
Pokud se sloucˇenı´ nepovede, Git s tı´m tedy sa´m nic nezmu˚zˇe a je na uzˇivateli, aby roz-
hodl o vy´sledku. Aplikace zkontroluje, jake´ data obsahuje vzda´leny´ reposita´rˇ, a porovna´
je se svy´mi daty. Uzˇivateli zobrazı´ rozdı´ly mezi obeˇma reposita´rˇi. Prˇechod mezi veˇtvemi
se prova´dı´ prˇı´kazem checkout.
git checkou server/master shuffle.db
Vy´pis 4: Zjisˇteˇnı´ obsahu vzda´lene´ databa´ze
V tomto prˇı´padeˇ se vsˇak reposita´rˇ neprˇesune na veˇtev server, ale pouze nahraje stav
souboru shuffle.db, takzˇe aplikace mu˚zˇe porovnat rozdı´ly.
Nakonec uzˇivatel vyrˇesˇı´ konflikt a aplikace provede commit. Soucˇasneˇ se i o vy´sledku
da´ veˇdeˇt vzda´lene´mu reposita´rˇi na serveru. To platı´ i v prˇı´padeˇ, kdy ke konfliktu nedojde.
git add shuffle .db
git commit −m ’konflikt vyrˇesˇen’
git push server
Vy´pis 5: Vyrˇesˇenı´ konfliktu
Uka´zka synchronizace na desktopove´ aplikaci, kdy dojde ke konfliktnı´ situaci, je
zobrazena na obra´zku 7.
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Obra´zek 7: Uka´zka konflitku na desktopove´ aplikaci
5.2.3 Implementace serveru
Jednou z mozˇnostı´ bylo vyuzˇı´t jizˇ existujı´cı´ho serveru1. Pozˇadavku˚m v na´vrhu vsˇak le´pe
vyhovoje vytvorˇenı´ serveru vlastnı´ho. Azˇ na neˇkolik vy´jimek se vytva´rˇenı´ verˇejne´ho
reposita´rˇe na serveru podoba´ vytva´rˇenı´ beˇzˇne´ho reposita´rˇe.
Implementace vyuzˇı´va´ serveru apache2 a balı´cˇku gitweb. Gitweb je webove´ rozhranı´
pro Git napsane´ v jazyce Perl a je nezbytne´ pro procha´zenı´ reposita´rˇe na serveru.
Po vytvorˇenı´ se lze na vzda´leny´ reposita´rˇ na serveru jednodusˇe odka´zat. Git k tomu
pouzˇı´va´ svu˚j vlastnı´ protokol.
Vı´ce informacı´ o implementaci Git reposita´rˇe na serveru lze nale´zt na internetu. [10]
1http://github.com/
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5.3 Implementace synchronizace na mobilnı´ aplikaci
Mobilnı´ aplikace je implementova´na na platformeˇ Android. Jelikozˇ pro operacˇnı´ sys-
te´m Android neexistuje plnohodnotna´ implementace Gitu, je sychronizace rˇesˇena trochu
jiny´m zpu˚soben, nezˇ na desktopove´ aplikaci.
5.3.1 Android
Android je operacˇnı´ syste´m vyvinuty´ spolecˇnostı´ Android Inc., kterou pozdeˇji koupila
firma Google. Je zalozˇeny´ na Linuxove´m ja´drˇe, ktere´ docela razantneˇ modifikuje pro
sve´ potrˇeby. Na toto te´ma vzniklo mnoho diskuzı´ spekulujı´cı´ch, zda lze Android jesˇteˇ
povazˇovat vu˚bec za Linux.
Vy´voj aplikacı´ na te´to platformeˇ zajisˇt’uje sada knihovem napsany´ch v jazyce Java,
takzˇe je lze vyvı´jet hlavneˇ v tomto jazyce. Hlavnı´m na´strojem pro vy´voj je Android SDK,
ktere´ poskytuje emula´tor mobilnı´ho zarˇı´zenı´. Existuje take´ ADT plugin pro IDE Eclipse,
ktery´ cely´ vy´voj vy´razneˇ zjednodusˇuje. Jak jizˇ bylo rˇecˇeno vy´sˇe, aplikace na Androidu
pouzˇı´va´jı´ pro ukla´da´nı´ dat databa´zi SQLite. Dalsˇı´ informace o vy´voji aplikacı´ na te´to
platformeˇ lze nale´zt na oficia´lnı´ stra´nce [11].
5.3.2 Realizace
Implementace synchronizace na mobilnı´ aplikaci pouzˇı´va´ vzda´lene´ mapova´nı´ prˇı´kazu˚
verzovacı´ho syste´mu Git. To znamena´, zˇe aplikace komunikuje se serverem tak, zˇe po
zada´nı´ dotazu na urcˇite´ URL se na serveru vykonajı´ pozˇadovane´ operace. Ke komunikaci
pouzˇı´va´mobilnı´ aplikaceknihovnyApacheHttpClient, ktere´ se k tomuto u´cˇeluvaplikacı´ch
pro Android cˇasto vyuzˇı´vajı´. Knihovny umozˇnˇujı´ jednodusˇsˇı´ vytvorˇenı´ dotazu˚ na server
a zı´ska´nı´ jeho odpoveˇdi.
Pro vykona´va´nı´ prˇı´kazu˚ na serveru je pouzˇit webovy´ framework napsany´ v jazyce
Python, Django. Tento framework je velice efektivnı´ a rychly´ a pro toto vyuzˇitı´ dostatecˇneˇ
postacˇuje.
Synchronizace ze strany mobilnı´ aplikace vytva´rˇı´ ve vzda´lene´m reposita´rˇi na serveru
novou veˇtev, ktera´ je pak slucˇova´na s hlavnı´ veˇtvı´. Vytvorˇenı´m nove´ veˇtve se vytvorˇı´
veˇtev, ktera´ je identickou kopiı´ vy´chozı´ veˇtve.
Cely´ proces zacˇı´na´ zˇa´dostı´ uzˇivatele synchronizovat data. Mobilnı´ aplikace odesˇle
pozˇadavek a k dotazu prˇipojı´ databa´zovy´ soubor, ktery´ obsahuje uzˇivatelem provedene´
zmeˇny. Na serveru se reposita´rˇ prˇesune do nove´ veˇtve, kde je prˇipojeny´ soubor nahra´n a
cela´ operace je potvrzena commitem.
git checkout mobilni aplikace
git add shuffle .db
git commit −m ’zmeˇny mobilnı´ aplikace’
Vy´pis 6: Nahra´nı´ zmeˇn do nove´ veˇtve vzda´lene´ho reposita´rˇe
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Obra´zek 8: Uka´zka synchronizace na mobilnı´ aplikaci
Ve stejne´m pozˇadavku se server pokusı´ obeˇ veˇtve pomocı´ Gitu sloucˇit. O vy´sledku
operace je mobilnı´ aplikace informova´na. Pokud je vy´sledkem u´speˇch, vyzˇa´da´ si apli-
kace sloucˇeny´ soubor a provedene´ zmeˇny projevı´. Nenı´ potrˇeba prova´deˇt commit pokud
operace sloucˇenı´ skoncˇı´ u´speˇsˇneˇ, Git toto prova´dı´ automaticky.
git checkout master
git merge mobilni aplikace
Vy´pis 7: Pokus o sloucˇenı´ hlavnı´ veˇtve s vedlejsˇı´
Jestlizˇe se sloucˇenı´ nepodarˇı´, mobilnı´ aplikace odesˇle dotaz na porovna´nı´ obou verzı´
databa´zovy´ch souboru˚. Server zjı´stı´ rozdı´ly a vy´sledek odesˇle aplikaci ve formeˇ XML,
ktera´ ho zpracuje a zobrazı´ dane´ konflitky uzˇivateli.
git checkout mobilni aplikace shuffle .db
Vy´pis 8: Zjisˇteˇnı´ rozdı´lu˚ mezi databa´zemi
Jakmile je konflikt rozhodnut, je na server zpeˇt odesla´no opeˇt XML, ktere´ obsahuje
vy´sledne´ uzˇivatelovo rozhodnutı´. Server dane´ zmeˇny provede, potvrdı´ commitem a mo-
bilnı´ aplikaci da´ veˇdeˇt, zˇe cˇinnost skoncˇila u´speˇsˇneˇ. Mobilnı´ aplikace si potom zazˇa´da´
o vy´sledny´ soubor a zobrazı´ konecˇne´ zmeˇny. Prˇi prova´deˇnı´ zmeˇn se reposita´rˇ nacha´zel
porˇa´d ve veˇtvi hlavnı´, nenı´ tudı´zˇ potrˇeba slucˇovat tuto veˇtev s veˇtvı´, kterou pouzˇı´va´
mobilnı´ aplikace.
Jak ukazuje obra´zek 8, synchronizace je rˇesˇena jako asynchronnı´ proces, kde ve vy´-
sledku se koflikt uzˇivateli zobrazuje pomocı´ dialogu˚.
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6 Za´veˇr
Tato pra´ce meˇla za u´kol navrhnout a implementovat GTD aplikaci s mozˇnostı´ synchroni-
zace na mobilnı´ telefon. Vy´sledna´ realizace splnˇuje vsˇechny tyto pozˇadavky jednodusˇe a
srozumitelneˇ. Aplikaci lze bez rozpaku˚ pouzˇı´vat pro metodiku GTD. Synchronizace fun-
guje bez proble´mu˚ a cele´ rˇesˇenı´ je poda´no elegantneˇ. Jako spoustu veˇcı´, sˇlo by samozrˇejmeˇ
i tuto aplikaci vylepsˇit. Aplikace bymohla obsahovat hezcˇı´, barevneˇjsˇı´ a slozˇiteˇjsˇı´ graficke´
prvky nebo nove´ funkce. Pro u´cˇel bakala´rˇske´ pra´ce vsˇak toto rˇesˇenı´ postacˇuje.
Pra´ci hodnotı´m pro meˇ jako celkoveˇ zdarˇilou. Byla mi prˇı´nosem hned v neˇkolika hle-
discı´ch.Objevil jsemmnohonovy´ch technologiı´ a naucˇil se rˇesˇitmnohonovy´ch proble´mu˚.
Poznal radost z toho vytvorˇit neˇco vlastnı´ho, fungujı´cı´ho a uzˇitecˇne´ho. V te´to bakala´rˇske´
pra´ci jsem se o tyto znalosti a zkusˇenosti podeˇlil.
Jelikozˇ jsem prˇed touto pracı´ problematiku osobnı´ produktivity a organizace pra´ce a
cˇasu znal pouze okrajoveˇ, cˇı´m vı´ce jsem do nı´ pronikal, tı´m vı´ce meˇ zaujala. Trˇesˇnicˇkou
na pomyslne´m dortu byla pak metoda Getting Things Done, kterou bych po napsa´nı´ te´to
pra´ce chteˇl aplikovat do praxe.Nescˇetneˇkra´t jsem si ve sve´m zˇivoteˇ vytycˇoval cı´le, ktery´ch
bych chteˇl dosa´hnout. Tyto cı´le vsˇak byly odlozˇeny stranou v na´sledku urgentnı´ch veˇcı´,
nebo byla jejich realizace na tolik nerea´lna´, zˇe byly nakonec zapomenuty. Prˇi studova´nı´
metodyGTD jsemseneˇkolikra´t pousma´l tomu, zˇe nejsemsa´m, kdoma´podobne´ proble´my,
a zaradoval se, zˇe jizˇ existuje na´vod na to, jak tyto proble´my vyrˇesˇit a jak je prˇekonat.
Neˇkolik lidı´ vme´m okruhu jizˇ metodu praktikuje a pa´r z nich zaznamelo pokles u´cˇinnosti
te´to metody s u´bytkem pra´ce a u´kolu˚. Ja si vsˇak myslı´m, zˇe tato metoda nerˇesˇı´ pouze
pracovnı´ aspekty zˇivota, ale lze ji aplikovat i do zˇivota osobnı´ho. Pokud je tedy nedostatek
pracovnı´ch u´kolu˚, je o du˚vod vı´c k radosti, protozˇe se lze veˇnovat teˇm prˇı´jemneˇjsˇı´m
u´kolu˚m a cˇinnostem, ktere´ uda´vajı´ smysl nasˇeho zˇivota.
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